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Виталий Шушемоин и Дмитрий Калимасов. ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.
В Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел национальный 
чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Площадку с легкого пера журналистов окрестили мини-заводом. Характерный 
запах сварки, гул и постукивание – атмосфера, царящая внутри комплекса, больше всего 
напоминала производство. Накануне в павильонах установили около 300 станков. 
 X06 стр.
 чемпионат рабочих профессий
На WorldSkills, как на Олимпийские игры,  
попадают сильнейшие




Во вторник в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (Москва) состоялось 
совместное заседание комитета ТПП РФ по 
инвестиционной политике и рабочей группы 
по преобразующим инвестициям на тему 
«Преобразующее инвестирование – новая волна 
проектного финансирования». 
На заседании присутствовали представители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, 
территориальных торгово-промышленных палат, россий-
ского и иностранного бизнеса, экспертного и научного со-
общества. 
В работе комитета принял участие глава города 
Сергей Носов. Мэр выступил с докладом об опыте адми-
нистрации Нижнего Тагила в вопросах заключения кон-
тракта жизненного цикла и концессионных соглашений. В 
частности, речь шла о реализации проекта «Светлый го-
род». 
В ситуации, когда муниципалитету не хватает бюджет-
ных средств на программы развития, выход заключается в 
привлечении инвестиций. «Перспективным направлением 
привлечения больших денег на возвратной основе являют-
ся концессионные соглашения, - отметил Сергей Носов. 
- Администрацией города проработан механизм реали-
зации такого процесса, на примере конкурса на полное 
финансирование системы наружного освещения. Ведется 
работа по еще двум инвестиционным проектам – концес-
сии по строительству моста через Тагильский пруд и про-
ведению конкурса на строительство полигона ТБО».
Исходя из опыта проделанной работы Сергей Носов 
предложил внести дополнения в законодательную базу 
Российской Федерации, касающуюся заключения контрак-
тов жизненного цикла и четкого определения гарантий. 
В свою очередь, член комитета ТПП РФ, начальник Эко-
номического управления администрации президента РФ 
Антон Данилов-Данильян отметил, что на сегодняшний 
день опыт Нижнего Тагила уникален. Также он предложил 
рассматривать Тагил как площадку для апробации иници-
атив в сфере ЖКХ и смежных областей в развитии инфра-
структуры города, сообщает официальный сайт города 
Нижний Тагил.
Заходите на сайт “ТР” (16+)
www.tagilka.ru 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• ГЭС восстановили
Вчера президент России Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции принял участие в запуске последнего из 10 гидро-
агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, которые были полностью 
обновлены в ходе восстановительных работ. 
Президент констатировал, 
что работа по восстановле-
нию и модернизации выве-
ла станцию на качественно 
новый уровень. В частности, 
срок службы энергоблоков 
теперь составляет 40 лет. Са-
яно-Шушенская ГЭС в Хака-
сии является первой в каска-
де енисейских гидроэлектро-
станций и одной из крупней-
ших в мире. 17 августа 2009 
года на СШ ГЭС произошла 
крупная авария. В результате 
разрушения крепления крыш-
ки турбины потоком воды был выброшен со своего места гидро-
агрегат №2. Вода затопила машинный зал станции. Погибли 75 че-
ловек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организа-
ций. Все десять гидроагрегатов были повреждены. Работа электро-
станции была остановлена.
• Предлагают сажать пожизненноЗа хищение госсредств, а также денег из внебюджетных фон-
дов - пенсионного, соцстраха и обязательного медстрахова-
ния, - можно будет попасть в тюрьму, причем очень надолго 
- пожизненно.
Поправки в Уголовный кодекс, которые позволят так наказывать 
нечестных чиновников, предлагается внести в Госдуму, над ними 
работает группа депутатов. Например, они предлагают сажать в 
колонию общего режима на 5-10 лет тех, кто похитил из бюджета до 
десяти миллионов рублей. Лишать свободы на 7-12 лет, если чинов-
ник украл от 10 до 50 миллионов. А если он не устоял перед суммой 
от 50 миллионов и выше - давать от десяти лет до пожизненного 
срока. Так же строго предлагается наказывать тех, кто «прикарма-
нил» средства небюджетных фондов.
• Платить за мусор придется не разКоммунальные платежи могут вырасти на 10-15 процентов 
за счет включения в них платы за переработку и размещение 
отходов в счет обязательных к уплате услуг ЖКХ.
В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект об отхо-
дах производства и потребления. Последняя версия законопро-
екта содержит предложения о включении платы за переработку и 
размещение отходов в счет обязательных к уплате услуг ЖКХ, пи-
шут «Известия». Эксперты посчитали, если этот вариант «пройдет», 
коммунальные платежи в среднем по стране могут вырасти на 10-
15 процентов. Сейчас в российские «жировки» входит плата только 
за вывоз мусора, она включена в строку о содержании и ремонте 
жилого помещения. Кстати, в Швеции, к примеру, потребитель пла-
тит за мусор трижды - за его вывоз, за его транспортировку, за его 
переработку и конечный продукт - например, тепло в его доме. Та-
ким образом, коммунальные платежи среднестатистического шве-
да составляют порядка тысячи долларов в месяц.
• Удерживают ценыКрупнейшие производители электроники не стали повышать 
закупочные цены на смартфоны и планшеты, несмотря на 
рост курса евро и доллара. Представители российских роз-
ничных сетей рассказали РБК, что производители взяли на 
себя эти риски ради сохранения доли на российском рынке.
Однако некоторые представители розничных сетей ожидают, что 
цены рано или поздно поднимутся. 
КСТАТИ. В аналогичной ситуации иностранные автомобильные произ-
водители приняли решение о повышении цен на автомобили. Так, Nissan 
повысил цены на свой модельный ряд на 2-3% еще в апреле. Ford Sollers 
– на 5% в течение года. По прогнозам экспертов, вслед за падением курса 
рубля цены на иностранные автомобили вырастут в ближайшие месяцы на 
5-10%. За последние два месяца российская валюта стремительно деше-
вела: к доллару курс рубля рухнул на 28,4%, к евро – на 21,1%. Большинство 
опрошенных РБК бизнесменов пока работают на складских запасах, приоб-
ретенных по «старым ценам», но со дня на день ждут новых прайс-листов от 
своих поставщиков.
• Стоимость детского туризма снизитсяБолее двух миллионов российских детей смогут путешество-
вать по стране, причем не обязательно - вместе с родителями. 
И не обязательно, что мамам-папам это будет дорого стоить. 
В России будут создаваться условия для развития детского 
туризма.
В начале декабря будет проведено первое заседание совета по 
развитию детского туризма, возглавит который вице-премьер Оль-
га Голодец. Сейчас порядка полутора миллионов школьников еже-
годно занимаются походным туризмом. Есть программа Министер-
ства культуры, в рамках которой 18 тысяч школьников из регионов 
страны посещают Москву, Санкт-Петербург, знакомятся с культур-
ными и историческими объектами, музеями, выставками - и все это 
за счет бюджетных средств. Однако в правительстве считают, что 
этого недостаточно и масштабы детских путешествий, которые не 




Новость номер один, какой 
бы далекой от Нижнего 
Тагила она ни казалась 
– отмена Центральным 
Банком России с 10 ноября 
валютных интервенций для 
удержания курса рубля. То, 
что финансовый регулятор 
планировал осуществить с 
1 января 2015 года – отпуск 
в свободное плавание 
национальной валюты – 
случилось значительно 
раньше.
Ослабление «деревянного» к доллару и евро до еще недавно казавшихся не-
мыслимыми уровней прошло на 
фоне западных санкций и явно-
го торможения отечественной 
экономики. Прямо или косвен-
но оба эти процесса касаются 
наших градообразующих пред-
приятий и, соответственно, нас 
с вами. Причем, если в отноше-
нии металлургического комби-
ната от его собственников нет 
практически никакой конкрет-
ной информации о существу-
ющем положении дел, то ситу-
ация с Уралвагонзаводом до-
вольно подробно проанализи-
рована в статье, помещенной 
сразу после праздников в жур-
нале «Эксперт».
Можно не соглашаться с 
оценками автора по поводу эко-
номического положения голов-
ного завода корпорации к мо-
менту прихода на него новой 
команды менеджеров в 2009 
году, но факт остается фактом: 
генеральному директору О.В. 
Сиенко удалось добиться мно-
гого. В вагоностроении тагиль-
ские машиностроители вышли 
на новые показатели выпуска 
железнодорожной продукции. 
В производстве спецтехники 
добились устойчивого роста го-
соборонзаказа и контрактов на 
поставки танков иностранным 
заказчикам. Существенно про-
двинулся Уралвагонзавод и по 
перспективным разработкам 
своего подвижного состава и 
бронетехники.
Как эти достижения повлия-
ли на экономическое положе-
ние корпорации? «Эксперт» ут-
верждает, что после «тучных» 
2011 и 2012 годов заметен яв-
ный спад. Если у тагильского 
предприятия, головного в инте-
грированной структуре, к нача-
лу 2013 года долговое бремя со-
ставляло 52 миллиарда рублей, 
то на 1 июля 2014 года этот по-
казатель достиг уже 90 милли-
ардов рублей. Рост – более чем 
в полтора раза! Средства не 




ские разработки. Но нести такую 
ношу тяжело даже такому гиган-
ту, как Уралвагонзавод.
Выводы исследования, впро-
чем, оптимистичны. Вскоре 
должна пойти отдача от проекта 
«Армата» - разработки тагиль-
скими конструкторами уникаль-
ной боевой платформы, предна-
значенной не только для танков, 
а для 30 видов вооружения сухо-
путных войск. Корпорация будет 
ее поставлять Минобороны Рос-
сии не просто как готовое изде-
лие, а в рамках контракта жиз-
ненного цикла. В течение всего 
срока эксплуатации техника бу-
дет обслуживаться производи-
телем, а потом он же ее утили-
зирует. Это, по сути, даст Урал-
вагонзаводу новые и очень зна-
чительные по масштабам рынки 




рацию как чоболь – понятие, 
введенное корейскими эконо-
мистами в отношении много-
профильных промышленных 
компаний. По мнению журнала, 
имеющийся набор сфер дея-
тельности Уралвагонзавода уже 
в недалеком времени потребует 
отхода от непрофильных акти-
вов и ставки на основные виды 
производства в транспортном 
машиностроении. Вполне ре-
альная перспектива, особенно 
для тагильчан.
Между тем, своим порядком 
идет процесс формирования 
юридической базы реформы 
местного самоуправления на 
уровне Законодательного со-
брания Свердловской области. 
Готовится к окончательному рас-
смотрению закон, определяю-
щий порядок выборов глав го-
родов региона. 
После первого чтения реше-
но, что в семи муниципальных 
образованиях области главу бу-
дет избирать население, а ре-
альные полномочия по управ-
лению хозяйством перейдут к 
назначаемому депутатами и гу-
бернатором сити-менеджеру. В 
это число входит, в частности, 
Екатеринбург. В 21 уральском 
муниципалитете главу выберут 
депутаты местных дум, а в 40 го-
родах останутся прямые выборы 
мэра, за которым сохранятся хо-
зяйственные полномочия. Ниж-
ний Тагил и Каменск-Уральский 
включены в последнюю группу.
У федеральной власти, по-
хоже, наконец-то доходят руки 
до самой главной - финансовой 
части реформы. Министерство 
финансов России готовит и в но-
ябре должно выдать регионам 
методические рекомендации 
по формированию измененных 
межбюджетных отношений. Му-
ниципалитеты, вроде бы, полу-
чат право вводить местные на-
логи – например, сборы с юри-
дических лиц и предпринимате-
лей за размещение на террито-
рии городов объектов торговли, 
быта и досуга, использование 
местной символики и т. д.
Предложения Минфина прой-
дут обсуждение, после чего об-
ретут силу закона. Реально, 
надо понимать, все изменения 






В Екатеринбурге предлагают 
переименовать улицу Сакко и 
Ванцетти в улицу Владимира 
Путина. С такой инициативой 
выступила общественная ор-
ганизация СМС. Ее представи-
тели уже начали сбор подпи-
сей горожан под обращением 
к властям. 
Авторы идеи заявляют, что 
важно, чтобы люди, в честь ко-
торых называют улицы, оказали 
существенное положительное 
влияние на исторические про-
цессы и на людей, проживаю-
щих в данном городе или стране 
в целом. А Никола Сакко и Бар-
толомео Ванцетти – это рево-
люционеры-анархисты из Ита-
лии, осужденные за ограбление 
обувной фабрики и убийство 
кассира и двух охранников в 
штате Массачусетс, США. «Ни-
какого отношения к Екатерин-
бургу или России два этих че-
ловека не имеют...» - объясняют 
представители СМС. 
В это же время в обращении 
приводятся заслуги президента 
России. «Владимир Владими-
рович Путин смог спасти стра-
ну от распада в конце 90-х го-
дов, сумел остановить бандит-
ский и олигархический разгул, 
увеличил территорию страны, 
восстановил военно-промыш-
ленный потенциал и в целом 
вернул людям гордость за свою 
Родину. Мы считаем, что заслуги 
Владимира Путина заслуживают 
переименования одной из цен-
тральных улиц Екатеринбурга в 
его честь», - говорится в письме.
СМИ на пути  
к эффективности
В Екатеринбурге 11-12 ноября 
состоялось первое всероссий-
ское совещание «Региональ-
ные СМИ на пути к эффектив-
ности и конкурентоспособ-
ности». 
На пленарном заседании с 
докладами выступили более 20 
руководителей рабочих групп 
экспертного совета по реги-
ональным печатным СМИ при 
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
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Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки осталось 38 дней!
Валентина, 
пенсионерка:
- Съездили в Екатеринбург, про-
гулялись по центру города, магази-
нам. Внучка присмотрела себе коф-
точку. Погода была не очень хоро-
шая, быстро вернулись домой. 
В большом городе жить тяже-
ловато. Я училась в Москве, знаю, 
что такое мегаполис. Тагил стал 
родным. Даже внучка сказала, что 





- Я 30 лет прослужила в полиции, 
уволилась в запас. Муж работал за-
местителем начальника УВД. В по-
недельник отмечали День полиции: 
поздравляли сотрудников, сами 
принимали поздравления. А вчера 
в актовом зале торгово-экономиче-
ского техникума чествовали ветера-
нов. Последние дни были посвяще-
ны подготовке к этому событию, со-
ставляли программу мероприятия, 





- В сентябре родилась внучка. 
Назвали Радой. О характере судить 
сложно, но уже видно, что девоч-
ка спокойная, редко плачет. Такая 
маленькая, что даже на руки взять 
страшно, боишься уронить. Стар-
шая внучка Дарина пошла во второй 
класс, а внук Андриан - шестикласс-
ник. Раньше я работал в Нижнем Та-
гиле на железной дороге, а сейчас 
приезжаю в город, чтобы сходить 
в банк, филиал которого в Верхней 
Салде закрыли. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
минкомсвязи. По словам Дми-
трия Федечкина, в столицу Ура-
ла прибыли 420 участников, сре-
ди которых высшие должност-
ные лица и руководители круп-
ных СМИ.
Первый день всероссийского 
совещания, посвященного про-
блемам региональных СМИ, за-
вершился осмотром Дома жур-
налиста, где заканчиваются ре-
монтно-реставрационные рабо-
ты. Особняк на Клары Цеткин, 
1, посетил замминистра связи 
и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин, - передает кор-
респондент АПИ.
Вчера в «Екатеринбург-Экс-
по» продолжилась работа экс-
пертного сообщества. В частно-
сти, состоялись шесть «круглых 
столов», а также заседание не-
давно созданного экспертного 
совета при Минкомсвязи РФ. 
От Свердловской области в нем 
примут участие главный редак-
тор «Областной газеты» Дми-
трий Полянин и главред сухо-




За 10 месяцев 2014 года в 
УФССП России по Свердлов-
ской области поступило  
1 030 постановлений судов 
о выдворении иностранцев, 
нелегально проживающих на 
Урале.
Уже выслано 934 мигранта. 
Более трети - граждане Таджи-
кистана, почти столько же - из 
Узбекистана. Замыкает тройку 
«лидеров» Киргизия, куда было 
отправлено 165 человек. Также 
из Свердловской области вы-
сланы 31 вьетнамец, 10 китай-
цев и 9 граждан Нигерии. 
На приобретение билетов 
незваным гостям потрачено бо-
лее 6 миллионов рублей. Чтобы 
сэкономить бюджетные день-
ги, судебные приставы активно 
работают с диаспорами и род-
ственниками нелегалов. Так, 
за счет национальных объеди-
нений выдворено 182 челове-
ка (без учета Екатеринбурга), 
что сократило расходы бюдже-
та более чем на 2 миллиона ру-
блей. Также за счет собственных 
средств или чьей-то помощи до-
мой отправились 130 мигран-
тов, незаконно проживавших 
в уральской столице. Дороже 
всего казне обходятся незваные 
гости из Нигерии - авиаперелет 





дения состязаний «Лыжня 
России» в этом году станет 
не Нижний Тагил, а Екате-
ринбург, - сообщили АПИ в 
пресс-службе мэрии.
Как рассказал заместитель 
главы администрации Екатерин-
бурга по вопросам социальной 
политики Михаил Матвеев, та-
кое решение принял оргкомитет. 
Гонки состоятся в феврале 2015 
года на площадке МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо».
По сообщениям ЕАН, АПИ, 
Уралинформбюро.
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Несмотря на то, что тема здравоохранения всегда вызывает большой чита-
тельский интерес, поскольку во-
просы здоровья небезразличны 
каждому, независимо от возрас-
та и рода занятий, мы не ожида-
ли, что в опросе примет участие 
такое огромное число горожан. 
В первую неделю после его 
начала свое мнение по пово-
ду того, заметили тагильчане 
перемены в предоставлении 
медуслуг или нет, высказали по 
телефону более 30 человек. На 
сегодня - количество наших ре-
спондентов превысило 60. При-
чем ответы продолжают посту-
пать.
Если учесть, что это не интер-
нет-исследование, а общение 
посредством печатного изда-
ния, то, однозначно, можно ут-
верждать, что, выбрав тему для 
опроса, журналисты наступили 
«на любимую мозоль» горожан. 
Кстати, с началом работы 
официального сайта «Тагиль-
ского рабочего» (www.tagilka.ru) 
голосование продолжится и в 
электронном формате.
Отметим, что многие ответы 
жителей содержали не краткие 
«да», «нет», а развернутые со-
общения с конкретными фак-
тами плохого или, наоборот, хо-
рошего обращения в поликли-
никах и больницах. Некоторые 
станут темами отдельных жур-
налистских материалов. Часть 
– передана непосредственно 
руководителям учреждений 
здравоохранения в надежде, 
что ситуации, изложенные чи-
тателями, будут разобраны в 
коллективах.
Из общего числа коммен-
тариев треть оказалась поло-
жительного характера. Напри-
мер, жительница ГГМ Светлана 
Ивановна Короткова считает: 
«Передача тагильских больниц 
в область принесла некоторую 
пользу. Хотя бы в плане эко-
номии муниципальных затрат: 
пусть теперь региональное ми-
нистерство заботит состояние 
наших клиник, городу всегда на 
эти цели выделялось слишком 
мало средств. Но звучали упре-
ки – не умеете разумно расходо-
вать деньги на местах. Вот и по-
смотрим, как они умеют. 
С минздрава, конечно, и 
спрашивать сложнее – не на-
ездишься в Екатеринбург. Но, 
согласитесь, жалобы рядовых 
пациентов всегда долго и с тру-
дом рассматриваются, неваж-
но, где находится начальство. А 
в наши дни в этом вопросе по-
могают интернет, заочные при-
емные».
Сотрудник частного охран-
ного предприятия Владимир 
Зарипов попросил учесть его 
мнение: «Больших минусов я 
не увидел и, признаться, толь-
ко недавно узнал, что поликли-
ники в нашем городе уже как бы 
и не наши вовсе. Мне кажется, 
горожан больше волнуют очере-
ди к врачам, чем нюансы ведом-
ственного подчинения. У меня 
жена-гипертоник, никак не мо-
жет сделать УЗИ сердца у себя в 
поликлинике на Вые, приходит-
ся в частный медцентр обра-
щаться. Но подобное случалось 
постоянно и в прошлые годы. 
Мы привыкли, хотя это непра-
вильно и такая практика пороч-
на, в конце концов, налоги из 
наших зарплат, в том числе и на 
содержание медицины, берут 
исправно. 
Надоело, если честно, что 
главврачи расписываются в 
беспомощности: не хватает 
докторов, некому работать. Так 
делайте что-нибудь! Подели-
тесь с приезжими специалиста-
ми своей зарплатой, к примеру. 
Кстати, я заметил, в последнее 
время перестал звучать «плач» 
о слишком низких окладах ме-
диков. Прежде эта тема посто-
янно возникала в качестве дово-
да: кто пойдет лечить народ за 
копейки? Похоже, с зарплатами 
удалось уладить, значит, кадро-
вый голод в больницах по дру-
гой причине».
Критики в адрес поликлиник 
звучало гораздо больше, чем по 
поводу стационаров.
«Уверена, с переходом наше-
го здравоохранения в область 
качество медицины в нашем го-
роде только ухудшилось, - рас-
сказала Тамара Дмитриевна 
Крылова. – Теперь вообще упра-
вы на действия сотрудников не 
найти. Мой год рождения попа-
дает в 2014-м под разреклами-
рованную бесплатную диспан-
серизацию: огромные деньги на 
нее выделены, особое внимание 
к организации, доступность…
Как бы не так!
 Возможно, мне не повезло с 
участковым терапевтом (поли-
клиника по улице Дружинина), 
но обследование, которое на-
значили, оказалось сплошной 
фикцией – направили на пару 
обычных анализов. Потом ска-
зали «здорова». Просьбы, мож-
но ли мне к хирургу в рамках 
диспансеризации, потому что 
замучили боли в колене, оста-
вили без внимания. Когда па-
циент на что-то жалуется, как 
можно проявлять такое равно-
душие?
В результате, выпросила я 
все-таки направление и потом 
три недели звонила, приходи-
ла в регистратуру за талоном к 
хирургу. Вот вам и диспансери-
зация.
Я состою на учете у эндокри-
нолога (это к тому, что мне те-
рапевт написала «здорова»), в 
марте нужно будет показать-
ся специалисту, так меня пред-
упредили, что добывать талон 
нужно начинать в январе. В чем, 
по-вашему, улучшение обслужи-
вания?»
- Изменения есть, к сожале-
нию, в худшую сторону, - поде-
лился по телефону Владимир 
Батурин. - Поясню. Я – инвалид 
второй группы, живу с кардио-
стимулятором. С весны этого 
года пытался попасть на про-
верку прибора. Сумел записать-
ся в августе на сентябрь. А бли-
же к назначенному дню узнал, 
что требуемый специалист уво-
лился. Пришлось ехать в Екате-
ринбург. Тагильчане, по мнению 
области, видимо, не нуждают-
ся в доступности лечения, надо 
будет – найдут, как добраться до 
областного центра. Что за отно-
шение? 
Наш опрос продолжится. На-
поминаем, что ваши мнения на 
тему, считаете ли вы, что с пере-
ходом тагильских клиник в под-
чинение министерства здраво-
охранения Свердловской обла-
сти ситуация в городской ме-
дицине изменилась к лучшему, 




«Пришла выстраивать диалог» 
Светлана Соломатина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 здравоохранение: опрос
Изменилось ли качество работы  
городских клиник?
В номере нашей газеты от 1 ноября был дан старт 
независимой оценке уровня оказания услуг в 
медучреждениях Нижнего Тагила: опрос на тему, изменилось 
ли качество работы городских клиник после их перехода 
из подчинения муниципалитета в управление областным 
минздравом, был предложен читателям в полосе  
«ТР-доктор».
В отделе по развитию потребительского рынка и услуг 
администрации города - новый начальник. На смену 
Татьяне Владимировне Семиколенных пришла Светлана 
Кенсариновна Соломатина, до этого возглавлявшая в ММУ МВД 
«Нижнетагильское» отдел по исполнению административного 
законодательства. 
В милиции Светлана Соломатина начала работать с апреля 1991 года. Дежурным инспектором по режиму служила в центре временно-го содержания несовершеннолетних. Через два года – перешла в 
ГИБДД. Спустя еще семь лет заняла должность инспектора по исполне-
нию административного законодательства в милиции общественной без-
опасности. Возглавляла отдел по борьбе с преступлениями на потреби-
тельском рынке. На пенсию по выслуге лет ушла в звании подполковника 
полиции. 
После ноябрьских праздников Светлана Соломатина вступила в долж-
ность начальника отдела по развитию потребительского рынка и услуг ад-
министрации города. 
- Теперь буду заниматься развитием потребительского рынка в Ниж-
нем Тагиле. Сюда входят три направления работы: общественное питание, 
торговля и бытовые услуги, - рассказала новая руководительница отдела. 
- Познакомилась с коллегами по отделу. Будем работать вместе, команду 
менять не собираюсь, но если у кого-то есть желание перейти на другое 
место работы, конечно, удерживать не буду. Предпринимателям офици-
ально меня уже представили. Намерена поддерживать всех местных това-
ропроизводителей, обещаю обеспечивать им поддержку, но при одном ус-
ловии - соблюдении всех норм действующего законодательства РФ. Хочу 
пояснить, что я пришла не наказывать кого-либо, а выстраивать диалог. Го-
това на сотрудничество с каждым, но, еще раз подчеркну, в рамках закона. 
Я - тагильчанка, так же, как и все, хожу в магазины, кафе. Прекрасно 
вижу, что у нас, как грибы, то тут, то там вырастают закусочные – а-ля на-
ливайки. Прежде всего, начнем проверять работу таких заведений, выяс-
нять, как при несоблюдении многочисленных норм законодательства они 
продолжают действовать. Большая работа предстоит по нестационарным 
объектам торговли. Получим в этом плане консультации юридического от-
дела, обратимся в прокуратуру, обязательно будем сотрудничать с быв-
шими коллегами в полиции. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Заходите на www.tagilka.ru!
В среду, 12 ноября, заработал обновленный сайт газеты «Тагильский рабочий». Теперь по адресу www.tagilka.ru 
вы можете читать материалы наших авторов, задавать им вопросы, просматривать архивные номера, участвовать 
в опросах и конкурсах и получать за это призы.
 Выхода обновленного сайта с нетерпением ждал весь коллектив редакции, ведь не секрет, что журналист пе-
чатного СМИ часто ограничен размерами газетной полосы, поэтому не всегда можно все самое интересное и ув-
лекательное уместить в одном материале. Сайт «ТР» призван исправить это, давая возможность вам, нашим чи-
тателям, узнавать детали самых интересных событий в городе в фоторепортажах и мультимедийных подборках, 
высказывать свое мнение в комментариях к статьям, а может быть, и вести на сайте «ТР» свой собственный блог. 
Ведь только так – общаясь, предлагая и участвуя в новых проектах, - можно сделать жизнь нашего города луч-
ше, интереснее и богаче, в чем, мы уверены, заинтересован каждый житель Нижнего Тагила.
- Лариса Николаевна, не секрет, 
что мечты сегодняшних детей – это 
новый планшет, айфон, айпад и про-
чее. Стоит ли родителям потакать ка-
призам своих чад?
- Запретный плод всегда сладок. От-
неситесь к просьбе купить гаджет не как 
к капризу, а как к воспитательному мо-
менту. Пусть пользуются ими, но в виде 
поощрения или развлечения. Мы живем 
в мире, в котором уже невозможно обой-
тись без компьютерной техники, это – не-
отъемлемая часть сегодняшнего дня. Мы 
будем нечестны с детьми, если запретим 
пользоваться всеми возможностями ци-
вилизации. 
- Могут ли нанести вред безобид-
ные, на первый взгляд, технические 
новинки?
- Вред очевиден, если ребенка цели-
ком поглощают гаджеты. Поэтому самое 
главное – сохранять контроль над време-
нем, которое он проводит в играх. Нау-
читесь договариваться: назначьте время, 
которое можно посвятить компьютерным 
развлечениям, а когда точно играть нель-
зя. И строго придерживайтесь принятых 
правил.
- А польза от гаджетов есть?
- Безусловно. Это вопрос прогресса. 
Гаджеты упрощают нашу жизнь, дают 
возможность быстрее находить инфор-
мацию, систематизировать ее. А главное 
- позволяют общаться с людьми, находя-
щимися в любом уголке света. Во многих 
школах уже перешли на обучение с по-
мощью планшетов, используются муль-
тимедийные проекторы. И самое главное 
– детям это нравится, для них это нор-
ма. Нужно уважать их восприятие мира и 
в данном случае подстраиваться под них. 
- Стоит ли разрешать брать ребенку 
с собой в школу гаджеты?
- Если гаджет ребенка накачан игра-
ми, то в школу его брать не стоит. А если 
учебными материалами – то нужно. Ос-
нова для принятия решения: здравый 
смысл и доверие к своему ребенку. Тех-
нические новинки – как лакмусовая бу-
мага, с помощью которой проявляются 
отношения в семье. Если родители с ра-
достью «спроваживают» каждый вечер 
ребенка за компьютер или игровую при-
ставку вместо того, чтобы почитать книж-
ку или вместе погулять, – это тревожный 
знак. Нужно участвовать в жизни ребен-
ка, а гаджеты принять как норму жизни, 
ее течение. И использовать их ровно на-
столько, насколько это необходимо.
Юлия ДРУЗЬ.
Почти все родители сталкиваются с дилеммой: стоит ли приобретать новый 
гаджет ребенку, и так ли он ему необходим? Как правило, такие просьбы дети 
мотивируют чрезвычайной полезностью технической новинки для обучения. 
Давайте разбираться - чего в этих просьбах больше: желания выделиться 
среди сверстников или действительно «производственной необходимости»? 
Что действительно пригодится, а без чего можно вполне обойтись?









Выбираем гаджет в школу
1. Электронная книга - общее на-
звание группы узкоспециализированных 
компактных устройств, предназначенных 
для отображения текстовой информации 
в электронном виде. Их основное отли-
чие - ограниченная функциональность, 
но при этом существенно большее вре-
мя автономной работы. Есть два вида 
электронных книг: одни имеют цветной 
TFT экран, другие - E-Ink экран (так назы-
ваемая «электронная бумага»). Первый 
вариант позволяет расширить функци-
ональность книги: просматривать фото, 
видео, использовать гаджет как мульти-
медийный плеер. Минус - от экрана бы-
стро устают глаза. Как правило, такие 
книги стоят недорого, их цена варьиру-
ется от тысячи до четырех тысяч рублей.
Книга, имеющая E-Ink экран - «элек-
тронная бумага», стоит дороже и сужает 
функциональность аппарата, но, воссоз-
давая эффект бумажной страницы (изо-
бражение не мерцает, все линии идеаль-
но четкие), она бережет зрение. 
Цена на такие книги доходит до деся-
ти тысяч рублей, в зависимости от про-
изводителя, размера экрана, функцио-
нальности (наличие Wi-Fi, аудиовыхода 
для прослушивания музыки и аудиокниг), 
сенсорного и кнопочного варианта. В по-
следних моделях появилась подсветка 
дисплея E-Ink, что позволяет читать без 
внешних источников света. 
Для школьника предпочтительнее 
книга с E-Ink экраном. Пусть она менее 
функциональна, зато более безвредна 
для здоровья. 
жет стать весомой причиной для приоб-
ретения именно такого аппарата. Минус 
– высокая стоимость, а если потребуется 
расширение памяти, то за дополнитель-
ное оборудование придется еще допла-
тить.
MP3-CD-плеер похож на CD-плеер, 
однако он может проигрывать и обычные 
CD-диски с записанными на них MP3-
файлами. Удобно, поскольку на один та-
кой диск вмещается около 200 файлов. 
Однако CD-плеер имеет довольно боль-
шие габариты и немаленький вес.
Менее популярны MP3-плееры на 
базе жестких дисков — новейший вид 
устройств. Объем их жесткого диска до-
стигает 8 Гб, что позволяет загрузить 
около 90 часов аудио. Такие плееры мож-
но использовать в качестве переносного 
источника звука, подключая к колонкам. 
Кроме того, они могут использоваться 
как обычная флеш-карта и хранить дру-
гие файлы. Разумеется, плеер их считы-
вать не будет. Однако при подключении 
к компьютеру через кабель USB можно 
просмотреть сохраненную информа-
цию. Но стоит этот плеер дороже осталь-
ных. Есть ли смысл приобретать такую 





Не запрещать,  
а договариваться
Лариса Алексеева.
Психолог, специалист по онтопсихологии 
(направление, ориентированное на изучение 
и анализ жизненного пути человека) Лариса 
Николаевна Алексеева советует родителям 
строго дозировать время, которое ребенок 
проводит за гаджетами, и взвешенно подходить 
к покупке технических новинок. 
2. Сотовые телефоны делят на две 
категории. Кнопочные, не имеющие 
сложной операционной системы, под-
ходят для детей начальных классов, ког-
да нужно просто находиться с ребенком 
на связи. Второй вариант - смартфоны, 
телефоны со сложной операционной си-
стемой, в основном Android или iOS (на 
любителя, в зависимости от потребно-
стей и ресурсов). Такие аппараты при-
годятся ученикам в средних и старших 
классах. На смартфон можно установить 
любое приложение, от сложного кальку-
лятора до графического редактора, что 
помогает изучать точные науки и разви-
вать творческое мышление. Смартфоны 
оснащены Wi-Fi, беспроводным бесплат-
ным доступом в интернет, часто имеют 
фронтальную камеру и диктофон, с по-
мощью которых можно записывать ход 
урока и, при необходимости, повторять 
пройденное.
3. Нетбуки или планшеты – это ком-
пьютеры небольшого размера, а потому 
очень удобны в использовании. Школь-
ники младших классов могут играть в 
развивающие игры, просматривать учеб-
ное видео, слушать аудиозаписи. Преи-
мущество планшетов и нетбуков - невы-
сокая цена. Это отличная уменьшенная 
альтернатива компьютерной технике, ко-
торая постоянно нужна ученику.
4. МР3-плееры делятся на три основ-
ных вида, у каждого - свои преимущества 
и недостатки. MP3-плеер на базе флеш-
памяти компактен и обладает большими 
возможностями, так как позволяет уве-
личивать объем памяти устройства и уве-
личивать количество хранимых файлов. 
Вес такого плеера, как правило, очень 
мал, а размер позволяет носить его даже 
во время занятия спортом. Кроме того, 
в MP3-плеерах на базе флеш-памяти от-
сутствуют движущиеся части, которые 
есть в MP3-CD-плеерах, поэтому они не 
боятся тряски. Если ваш ребенок зани-
мается спортом - эта особенность мо-
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WorldSkills считается самым 
большим соревнованием в мире 
«среди тех, кто умеет работать 
руками». Чемпионат проводит-
ся в рамках движения WorldSkills 
International (WSI), которое заро-
дилось в 1946 году с целью об-
мена технологиями и професси-
ональным мастерством между 
странами, заинтересованными 
в скорейшем восстановлении 
после войны. Сегодня в WSI 
вошли 72 государства. Россия 
присоединилась к движению в 
2012 году. 
То, что площадкой для про-
ведения национального чемпи-
оната стал Екатеринбург, не слу-
чайно. На пресс-конференции 
в «ТАСС» первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Алексей 
Орлов отметил: регион лиди-
рует по производству промыш-
ленной продукции. Вместе с 
тем, ощущается острая нехват-
ка высокопрофессиональных 
рабочих кадров. Алексей Куш-
нарев, управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК, считает, что такие 
соревнования позволяют при-
влечь молодых людей на произ-
водство. 
В Екатеринбург со всей Рос-
сии съехались 159 специали-
стов. Все участники не старше 
25 лет. Лучших выбирали по 11 
компетенциям (специализаци-
ям). Среди них: фрезерные и 
токарные работы на станках с 
ЧПУ, мехатроника, сварочные 
технологии, мобильная робо-
тотехника, электроника, инже-
нерная графика, обслуживание 
авиационной техники. 
На WorldSkills, как на Олим-
пийские игры, попадают силь-
нейшие. Уралвагонзавод пред-
ставили сварщик Илья Репин и 
токарь станков с ЧПУ Степан Ги-
лев. 
Илья уже приступил к выпол-
нению задания. Пообщаться с 
ним не удалось. А вот Степан, 
согласно жеребьевке, должен 
был принять участие в соревно-
ваниях на следующий день. 
На заводе Гилев работает два 
года, изготовляет штучный и ти-
повой инструмент: сверла, зен-
кера, фрезы…
- Главное - знать свое дело. 
Тогда работать легко, - уверен 
он. – Создание инструмента - 
процесс творческий. Нужно все 
хорошенько обдумать, понять, 
как обработать заготовку, напи-
сать программу для станка. 
- Я говорю так: деталь про-
ходит обработку в голове, а уже 
потом - на станке, - утверждает 
Сергей Пименов, сотрудник кор-
порации «Тактическое ракетное 
вооружение» (г. Королев), член 
судейской комиссии. - В токари, 
вопреки устоявшимся стереоти-
пам, идут не только юноши. От-
крытый чемпионат Московской 
области, например, выиграла 
девушка. Она правильно вы-
строила технологию обработки, 
определив, какие поверхности 
нужно обрабатывать в первую 
очередь, а какие – во вторую. 
Затратила минимум времени. 
Никто не ожидал. В спешке ре-
шали: «Кто побежит за цвета-
ми?» При работе на станках нуж-
но знать математику и информа-
тику, мыслить логически. 
Единственной девушкой-то-
карем на WorldSkills стала Алек-
сандра Топычканова (Перво-
уральский новотрубный завод), 
сразу привлекшая внимание 
прессы. 
Участникам пришлось иметь 
дело с высококлассным обо-
рудованием. Знакомство с ним 
вызвало замешательство. 
- Ко всему оборудованию 
нужно привыкать, - пояснил 
сварщик механического цеха 
ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Кол-
тыков. - Тут много наворотов, 
масса непонятного. На ком-
бинате мы работаем с совре-
менными сварочными станци-
ями другой фирмы. А у каждо-
го производителя свои пара-
метры. Вчера оборудование 
опробовали, более или менее 
разобрались. 
Честь комбината в разных 
компетенциях отстаивали семь 
человек. Их можно было узнать 
по ярким спецовкам с симво-
ликой предприятия. Ведущий 
инженер рельсобалочного цеха 
Виталий Шушемоин и электро-
монтер колесобандажного цеха 
Дмитрий Калимасов погрузи-
лись в работу за компьютером 
(компетенция «Мобильная ро-
бототехника»). Задача - напи-
сать алгоритм для программы, 
управляющей роботом. Это 
уменьшенная, примитивная ко-
пия производственного процес-
са: робот перемещает заготов-
ку. 
Символом чемпионата вы-
брали персонаж Мехатроник. 
Во Франции на чемпионате ра-
бочих профессий стран Европы 
лучше всего в составе россий-
ской сборной выступили ребята 
в компетенции «мехатроника». 
Ростовая кукла встречала и про-
вожала гостей. 
Посетители, в числе которых 
были обычные горожане, заин-
тересовались интерактивными 
тренажерами. Любой желаю-
щий, надев виртуальную маску 
и взяв в руки копию рабочей го-
релки, мог попробовать себя в 





Корреспондент «ТР» в шлеме 
виртуальной реальности опу-
стился в угольную шахту и про-
гулялся по очистному забою, а 
затем попытался вырыть тун-
нель с помощью проходческо-
го комбайна. Тренажеры компа-
нии «Южкузбассуголь» (ЕВРАЗ) 
предназначены для обучения 
шахтеров и студентов. 
- Есть стереотип, что шахта 
– это страшно, уголь до сих пор 
добывается кайлом и лопатой. 
На самом деле ручного труда 
все меньше и меньше. Техника 
автоматизирована, – поясняет 
Алексей Червяков, представи-
тель «Южкузбассугля». 
Итоги WorldSkills подвели в 
праздничные дни. Команда ЕВ-
РАЗ НТМК в составе Виталия 
Шушемоина и Дмитрия Калима-
сова стала третьей в компетен-
ции «Мобильная робототехника». 
В личном зачете второе и третье 
места в компетенции «Управле-
ние производственным процес-
сом» заняли ведущий инженер-
электроник центральной элек-
тротехнической лаборатории 
Станислав Грошев и электро-
монтер колесобандажного цеха 
комбината Сергей Юмшанов. В 
число призеров также попали 
Владимир Головкин и Василий 
Мохов (ОАО «УКБТМ», компе-
тенция «Инженерная графика»), 
Максим Старостин (ОАО «Урал-
криомаш», компетенция «Сва-
рочные технологии»). Работники 
Уралвагонзавода набрали высо-
кие баллы, но, к сожалению, в 
число призеров не попали. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ. Юный гость чемпионата совершает путешествие по шахте в шлеме виртуальной реальности.
 чемпионат рабочих профессий
НаW orldSkills,WкакWнаWОлимпийскиеWигры,WW
попадаютWсильнейшие
Площадкой для проведения WorldSkills стал выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО».Токарь станков с ЧПУ Степан Гилев.
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В понедельник члены 
думской постоянной 
комиссии по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству отправились на 
ГАЗели в НТ МУП «Тагильский 
трамвай» на Новую Кушву.
Забегая вперед, скажу: если бы ехали на трамвае туда и обратно, узнали бы 
и о других проблемах, кроме 
тех, о которых рассказали го-
стям директор НТ МУП «Тагиль-
ский трамвай» Игорь Темнов и 
его коллеги. Но об этом – чуть 
позже. А пока о том, что показа-
ли народным избранникам. 
На примере полностью об-
новленной по программе «Та-
гильский трамвай» тяговой 
подстанции на Кулибина,66, 
депутаты познакомились с хо-
дом реконструкции энергохо-
зяйства предприятия. Кстати, 
обратили внимание: оборудо-
вание - швейцарское. Видимо, 
это подразумевает, что трамваи 
будут ходить, как швейцарские 
часы. А еще, добавлю, если бы 
на месте городских депутатов 
были думцы из столицы, они бы 
наверняка посетовали, что оте-
чественная электротехническая 
промышленность до сих пор не 
в состоянии обеспечить своей 
продукцией наших железнодо-
рожников.
Как отметил Игорь Темнов, 
муниципальным контрактом 
предусмотрено диспетчерское 
управление всеми тяговыми 
подстанциями из единого пун-
кта, который будет расположен 
на подстанции по проспекту 
Мира. Это позволит оперативно 
устранять аварийные ситуации. 
Правда, в воздухе словно ви-
тал вопрос, как со всем этим 
сложным оборудованием будут 
справляться сотрудники МУПа, 
где средняя зарплата за сен-
тябрь составила 16600 рублей 
(у водителей - 18680, у ремонт-
ников – около 17000)? 
А еще депутаты допытыва-
лись:
- Замена оборудования дала 
какой-то эффект по части сни-
жения энергозатрат?
Выяснилось: как убедились 
сами трамвайщики, новые ва-
гоны Уралтрансмаша расходу-
ют меньше электроэнергии, но 
экономический эффект от ре-
конструкции девяти подстанций 
можно будет подсчитать, когда 
все они будут сданы в эксплуа-
тацию. 
Побывали депутаты и в самом 
депо – с износившейся крышей, 
с такими же старинными воро-
тами. Муповцы заменили сво-
ими силами 700 квадратных 
метров кровли, вся площадь – 
около четырех тысяч квадратов. 
Изоляции нет. Тепло уходит на-
верх. Но самое главное – без-
опасность персонала, а некото-
рые участки стали осыпаться.
Улучшение условий труда 
здесь так или иначе коснулось 
бы двухсот человек. И предсе-
датель думской комиссии Ан-





бранников и экономика пред-
приятия. Может ли, например, 
электротранспорт быть безубы-
точным? Узнали: за 10 месяцев 
тагильский трамвай перевез во-
семь миллионов пассажиров при 
себестоимости одной поездки 
18 рублей 22 копейки. Напом-
ним, цена билета - 14 рублей. 
Бухгалтерский убыток за девять 
месяцев - 21 миллион. И он бу-
дет возрастать: увеличилась зар-
плата трамвайщиков, растут та-
рифы на ресурсы… Похоже, но-
востью для некоторых депутатов 
стал такой факт. В Нижнем Таги-
ле субсидируется только льгот-
ный проезд (для пенсионеров и 
школьников цена билета -5 ру-
блей), в вот другие города идут 
гораздо дальше: субсидирует-
ся выполнение различных видов 
ремонта или часть затрат. Такой 
опыт есть в Перми, Челябинске, 
Миассе, Саратове, Магнитогор-
ске… Например, во Владивосто-
ке полностью покрываются рас-
ходы на электроэнергию. В Ниж-
нем Тагиле трамвайщики тратят 
на эту статью в летние месяцы 
– миллиона два, в зимние – три-
три с половиной.
Но все это внутренние про-
блемы. Или внешние объектив-
ные, как, например, отсутствие 
у города в этом году денег на 
запланированный ремонт еще 
пяти километров трамвайных 
путей. Журналисты сразу ожи-
вились, когда речь зашла о но-
вой цене на проезд. Ожидается, 
рассказали трамвайщики, что с 
нового года она составит 16 ру-
блей, причем льготники будут 
платить 50 процентов.
Подводя итоги выездного за-
седания, Андрей Галахов отме-
тил, что трамвайщики двигают-
ся в правильном направлении: 
это ремонт подстанций и путей, 
обновление парка вагонов. Из-
менения есть, и город это видит.
- Трамвай в беде не оставим! 
Так, депутаты? – резюмировал 
председатель постоянной ко-
миссии.
А что же думают по поводу 
визита народных избранников 
сами трамвайщики? 
- Надеемся на перемены, - 
говорит профсоюзный лидер 
МУПа, водитель трамвая Иван 
Семенов. – Самая острая про-
блема для нас – низкая заработ-
ная плата. В этом году за счет 
средств предприятия удалось 
добиться повышения на 15 про-
центов, но это не очень ощутимо.
А теперь еще об одной боль-
ной проблеме. Направляюсь в 
центр города на трамвае. За во-
рота депо вот-вот выйдет трой-
ка.
- Только до «Островского», 
- говорит вагонвожатая. – И у 
«Юбилейного», и у центрально-
го рынка – ДТП! Трамваи стоят!
Да, обособлением путей в Та-
гиле не занимаются, а надеять-
ся на культуру и благоразумие 
наших водителей проблематич-
но. 
И вот еще один наглядный 
пример хамства за рулем по от-
ношению к трамваям. Доехали в 
«тройке» до вокзала. Впереди, у 
«Эры», на повороте, замечаем 
полуразвернувшийся 15-й. Что 
случилось? Приближаемся. Пас-
сажиры простаивающего вагона 
возмущаются: водитель крутой 
иномарки с двухнулевым номе-
ром, оставив машину в опасной 
близости от путей, ушел, види-
мо, в кафе, а до того, что трам-
ваю не развернуться, и дела нет! 
Водителем оказалась молодая 
женщина… Возможно, она и не 
подозревала, что по городу кро-
ме нее самой и других автовла-
дельцев ездят еще и трамваи. 
Или этим в автошколах голову 




«В беде не оставим!»
Не развернуться!
В центре - Игорь Темнов и Андрей Галахов.
Новое оборудование подстанции.
Иван Семенов.





ЖКХ-ликбез Надеемся, уважаемые читатели, вы уже поняли, 
что подборки «ЖКХ-ликбез» формируются 
при вашем непосредственном участии, что мы 
опираемся на вопросы, которые получаем от вас. 
А чтобы ответы были эффективнее, стараемся 
привлечь к их подготовке представителей разных 
сфер – членов городского комитета общественного 
контроля, советов собственников многоквартирных 
домов, специалистов управляющих компаний 
и т. д. Например, сегодня возможностью 
проконсультировать читателей воспользовалась член 
ассоциации председателей советов и собственников 
МКД Валентина Николаевна Ельцова, ответившая на 
один из вопросов. 
А мы ждем от вас новых, ведь они помогут и другим 
собственникам выстраивать взаимодействие и с 
коммунальщиками, и друг с другом, и с работниками 
ресурсных предприятий. 
Сколько автомашин 
можно ставить во дворе?
«Слышали, что существуют нормативы, которых следует при-
держиваться всем, кто оставляет свои автомобили на придо-
мовой территории. Например, в МКД на 80 квартир должна 
быть предусмотрена стоянка для 16 машин (из расчета 20% от 
количества жилых помещений). Так ли это?»
(Т. ГУЛИКОВА, Т. ЛУЩЕНКО) 
Чтобы сэкономить на покупке гаража и услугах платной сто-янки, многие собственники оставляют автомобили прямо во дворе у своего дома. А если допустить, что каждая вторая или 
третья семья будет парковать свое авто возле подъездов? Или при-
держиваться принципа «кто успел»? Конечно, такое распределение 
парковки несправедливо, тем более - неразрешенной. 
Жилищный кодекс предусматривает использование отмежеван-
ной придомовой территории по усмотрению самих собственников. 
То есть они могут посадить на ней деревья, поставить скамеечки, 
оборудовать игровую площадку или автостоянку и т. д. Но любые 
вопросы, в том числе - и создание автостоянки, должны быть согла-
сованы со всеми собственниками в доме. Решение об этом долж-
но быть принято абсолютным большинством голосов на общем со-
брании. Неплохо поинтересоваться и мнением УК. Но даже малей-
шее ущемление прав гражданина, проживающего в данном доме, 
причинение ему неудобств можно считать основанием для отказа 
в строительстве стоянки.
После общего собрания собственников жилья документы, в ко-
торых определены и перечень работ по оборудованию стоянки, и 
источник финансирования, необходимо подать в проектную орга-
низацию для составления документации. Плата и за это, и за стро-
ительство автостоянки производится за счет средств, принадлежа-
щих собственникам жилья и долевым участникам земельной тер-
ритории (учреждения, организации, которые часто размещаются в 
многоквартирных домах), также имеющим право на оборудование 
временной автопарковки.
В ТСЖ, например, собственники могут достичь компромисса. 
Тогда автопарковка даже будет приносить доход, который можно 
направить на ремонт дома или благоустройство территории. В про-
екте можно учесть схему размещения машино-мест, систему виде-
онаблюдения или круглосуточную охрану. 
«УК отказалась от нас…»
Как долго нужно хранить квитанцию  
после оплаты услуг ЖКХ?
Зачем показания 
передавать в два адреса?
«Был у сына и обратил внимание на то, что в платежных из-
вещениях, которые собственники дома №107 по улице Пархо-
менко получают от ООО «Водоканал-НТ», указывается: нужно 
ежемесячно передавать этому ресурсному предприятию не 
только показания квартирных приборов учета потребления 
холодной воды, но и показания индивидуальных приборов 
учета горячего водоснабжения. Но ведь за потреблением 
горячей воды следит Тагилэнерго. Получается, что эти показа-
ния жители обязаны сообщать по двум адресам. Зачем?»
(А. ПЕТКОВ)
Мы выяснили, что упоминаемый в письме читателя дом перешел 
на непосредственное управление и обслуживается ООО «Квартал». 
Всем предприятиям-поставщикам ресурсов средства собствен-
ников за электрическую энергию, отопление и т. п. перечисляются 
напрямую. 
Плата за услугу обеспечения холодной водой и водоотведения 
вносится на счет ООО «Водоканал-НТ». Но в водоотведении (кана-
лизовании) учитывается как объем использованной холодной, так 
и объем потребленной горячей воды. Поэтому, чтобы вычислить 
реальное количество отведенной воды, необходимо располагать 
сведениями о потреблении и горячей, и холодной. 
Где ремонтировать  
общедомовые приборы учета?
Управляющая компания мо-
жет в одностороннем порядке 
расторгнуть договор с жильца-
ми. Если он касается только об-
служивания дома, то компания 
может расторгнуть его в лю-
бой момент. Если же документ 
составлен на управление до-
мом, тут сложнее. В этом слу-
чае собственники защищены 
жилищным законодательством. 
Но если в договоре прописаны 
условия расторжения договора 
и собственники согласились с 
этими условиями, если они со-
блюдены, а жильцы заблаговре-
менно предупреждены о наме-
рении УК прервать договор, то 
вряд ли кто-то обнаружит нару-
шения со стороны управляющей 
организации. 
Дмитрий Павлович, у которо-
го корреспондент на днях поин-
тересовалась, удалось ли найти 
УК, готовую заключить договор 
с этим домом, сообщил: «Пока 
найти подходящую УК нам не 
удалось». Член городского ко-
митета общественного контроля 
Наталья Сентябова посоветова-
ла Д. Колядному обратиться за 
содействием в администрацию: 
«Специалисты назначат конкурс, 
чтобы передать дом под опе-
ку одной из УК, либо подскажут 
иной вариант». 
«ООО УК «Райкомхоз-НТ» обслуживало наш дом по договору 
управления более 10 лет. Летом из объявления мы узнали, что 
с августа 2014 года компания отказывается от дома. Из бесед с 
представителями УК стало ясно, что работать с такими дома-
ми, как наш, двухэтажный и малоквартирный, невыгодно: эти 
дома для фирмы убыточны, поэтому коммунальщики и ре-
шили расторгнуть договор. Собственники четырех квартир из 
16 имели долги за коммунальные услуги – это факт. Но боль-
шинство были аккуратными плательщиками... Одним сло-
вом, нам было предложено самим искать другую УК. В одну я 
обратился, только и там получил отказ. Как же нам быть?»
(Д. КОЛЯДНЫЙ, старший дома №44 по улице Чайковского) 
Этим интересуется приславший письмо в 
редакцию Алексей Шулепов (ул. Фрунзе, 
дом 37). Подобные вопросы поступают и 
в ассоциацию председателей советов и 
собственников МКД, которая работает уже 
год. Член ассоциации Валентина Ельцова 
разъясняет, как нужно действовать, если 
общедомовой прибор учета ресурсов 
(электроэнергии, тепла, горячей и холодной 
воды) выходит из строя:
-Работу общедомовых приборов учета контролируют специалисты, обслужи-вающие их по договору с управляющей 
компанией. Именно они информируют и ее, и соб-
ственников об отсутствии показаний на приборе. 
Если в совете дома есть специалист, тоже имею-
щий право контроля (визуальный осмотр прибо-
ров), то информация может поступить и от него. 
Чтобы сдать прибор в ремонт (на поверку), сни-
маются пломбы и сам прибор учета в присутствии 
представителей собственников жилья и организа-
ции, которая устанавливала и проводила оплом-
бировку прибора. Составляется и соответствую-
щий акт.
Если стоимость установки прибора оплачена 
полностью, оригинал паспорта к нему может нахо-
диться как у собственников жилья, так и в управ-
ляющей компании (по решению общего собра-
ния собственников). Если же кредит на установ-
ку прибора еще не погашен, оригинал паспорта 
до полного погашения кредита находится в орга-
низации, установившей эти приборы. Копию па-
спорта можно письменно запросить в УК или в 
организации, в которой он хранится. Именно по 
паспорту можно проконтролировать необходи-
мые параметры: дату покупки, заводской номер, 
гарантийный срок, условия гарантийного обслу-
живания приборов.
Сдавать прибор в ремонт в течение гарантий-
ного срока необходимо в специализированный 
сервисный центр с паспортом – только при этом 
условии собственники могут рассчитывать на ре-
монт и поверку. Если паспорт не представить, ре-
монт будет платным. А значит - без организации, 
установившей приборы учета в кредит, не обой-
тись. 
Установка, опломбирование и ввод прибора в 
эксплуатацию также проводится исполнителем в 
присутствии представителя собственников и спе-
циалистов управляющей компании. А в соответ-
ствующем акте обязательно указываются все па-
раметры прибора и срок его следующей поверки.
Если управляющая компания предлагает вам 
подписать документы, касающиеся установ-
ки и опломбирования, ремонта и поверки при-
боров, не стесняйтесь задавать руководству УК 
неудобные вопросы: о наличии акта о неисправ-
ности прибора с указанием причины его выхода 
из строя, акта сдачи и получения прибора из ре-
монта и поверки, счетов на оплату услуг по ремон-
ту прибора. Попросите копии этих документов: 
они могут понадобиться и впредь, также они нуж-
ны для отчета перед собственниками на общем 
собрании. А правила, условия и порядок проведе-
ния указанных работ прописаны в постановлении 
правительства РФ (№824 от 19 сентября 2013 г.) 
Напоминаем, что прием в ассоциации пред-
седателей и собственников МКД проводится по 
средам, с 13.00 до 16.00, в центре общественных 
инициатив (ул. Карла Маркса, дом 65). Специали-
сты ознакомят посетителей со всей необходимой 
информацией, помогут составить заявления.
Тел.: 8-900-199-15-05 (общий), 8-922-026-
48-16 (В.Н. Ельцова), 8-908-905-31-18 (С.В. 
Зайцев), 8-922-611-60-64 (В.Д. Либман), 
8-912-675-96-61 (Е.А. Осман-Алиева), 8-953-
820-45-91 (Т.Н. Марченко), 8-908-918-93-63 
(для жителей Дзержинского района - В.Я. 
Разинкова), с 9.00 до 17.00 (кроме субботы 
и воскресенья). Для почтовых отправлений: 
ул. Первомайская, 52, а/я №11. 
Согласно постановлению 
правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», собствен-
ники и пользователи имеют пра-
во оплачивать коммунальные 
услуги наличными денежными 
средствами, а также безналич-
ным путем - с использованием 
счетов, открытых для этого в 
выбранных ими банках, или пе-
реводом денежных средств без 
открытия банковского счета, или 
почтовыми переводами, или при 
помощи банковских карт, или 
через Интернет. То есть в любых 
формах, предусмотренных зако-
нодательством. 
Однако независимо от спосо-
ба оплаты коммунальных услуг 
собственник или пользователь 
жилого помещения должен со-
хранять документы, подтверж-
дающие факт платы, не менее 
трех лет со дня ее внесения. 
«Существует ли официальное требование сохранять доку-
мент (счет-квитанцию), подтверждающий внесение платы за 
предоставленные коммунальные услуги? Если существует, то 
как долго должно продолжаться такое хранение?»
(В. ТУБАРЕВ, житель улицы Садовой) 
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Соседи  
по стране
В путешествие по Владимир-
скому краю нас, пишущих жур-
налистов, позвал Альянс руко-
водителей региональных СМИ. 
Новый проект - «Узнаем Россию 
вместе!» - призван познакомить 
нас друг с другом. С близкими, 
но подчас такими далекими со-
седями по стране. Так что Воро-
неж, Липецк, Саранск, Наро-Фо-
минск, Рязань, Тамбов, Саров и 
Тула мучились сим вопросом 
вместе со мной.
Но мне-то было легче! Нач-
нем с того, что и нашим регио-
ном, и Владимирским Орловы 
рулят. Тамошнего губернатора 
Светланой Юрьевной Орловой 
зовут. Именно она, кстати, ак-
тивно поддержала визит несто-
личных журналистов на Влади-
мирщину. Благо и повод был: 
в эти дни область готовилась 
официально отметить 70-ле-
тие. Думаю, именно по этой 
причине организаторы медиа-
тура подготовили программу 
сколь интересную, столь и на-
сыщенную: сам Владимир, Гусь-
Хрустальный, Муром, Мстера, 
Ковров, Суздаль, Вольгинский.
Вот и сопровождавший нас 
Игорь Ефремов, редактор об-
ластной газеты «Владимирские 
ведомости», всякий день сокру-
шался: «Извините, далеко не все 
успеем показать». Показать же 
можно действительно многое. 
И это «многое» - не только заво-
раживающие историей Муром и 
Суздаль, не только хрустальный 
Гусь (владимирцы этот город 
так зовут), не только Мстера, 
где пишут знаменитую лаковую 
миниатюру.
Дымящие трубы, звенящие 
станки, жужжащие конвейеры, 
деловитый цеховой люд, канди-
даты наук в белых лабораториях 
и упитанные буренки на лугах – 
голубая мечта любого адекват-
ного губернатора. Ибо это ему 
держать отчет, какая в области 
средняя заработная плата, как 
вообще с НДФЛ, с жильем, с со-
циальной политикой, майскими 
указами. Да, средняя зарпла-
та во Владимирской области, в 
сравнении с Архангельской, не 
так велика – 23 тысячи рублей. 
Но видимых точек роста (благо-
даря в том числе и географиче-
скому положению) больше. На 
пресс-конференции в Между-
народном биотехнологическом 
центре «Генериум» Светлана Ор-
лова рассказала:
- Несмотря на все санкци-
онные процессы, инвесторы у 
нас сохранились. Это немецкие 
«БауТекс» и «Виенбергер-кир-
пич», это «Нестле» и «Ферре-
ро». Никто не уходит, а, наобо-
рот, приходят. 23,9 миллиарда 
рублей инвестиций область уже 
получила. В этом году планиру-
ем 70 миллиардов. На днях от-
крыли четыре новых предпри-
ятия. В Гусь-Хрустальном сте-
кольный завод двадцать лет сто-
ял, теперь же восстановлен и с 
прибылью работает.
Помимо этого, у нас непло-
хо развивается сельское хозяй-
ство. Земли очень плодород-
ные, на 96 процентов мы себя 
обеспечиваем молоком, на 50 
процентов – мясом, на 146 – 
овощами. Сейчас вот будем по-
купать новое стадо в три тысячи 
голов.
Инвесторы на Владимирщину 
приходят, разумеется, не только 
за красивые Светланы Юрьевны 
глаза.
- Мы помогаем инвесторам 
газом, водой, теплом, электри-
чеством. Кредитов не даем, у 
нас на это денег нет. Восемьде-
сят процентов бюджета - соци-
альные обязательства. Поэто-
му мы входим в шестерку реги-
онов, где хорошо с финансами: 
совсем маленький долг, кото-
рый гасится. Это я брала два 
миллиарда рублей на дороги, 
когда пришла. Миллиард верну-
ли, сейчас возвращаем остаток. 
Для нас это не проблема.
Новый год 
раскуплен!
На цех вязниковского завода 
«Нестле», где выпускают про-
дукцию Maggi, мы, увы, полю-
бовались только из автобусных 
окошек. Но тогда об этом никто 
не пожалел, что простительно. 
Коллеги находились под боль-
шим впечатлением от Мурома. 
От прекрасного Свято-Троиц-
кого женского монастыря, где 
покоятся мощи благоверных 
Петра и Февронии Муромских 
и преподобного Ильи Муром-
ца. От плавного путешествия 
по Оке. И, кстати, от 38-летне-
го мэра города Евгения Рычко-
ва. Евгений Евгеньевич, честно, 
сразил нас познаниями из исто-
рии Древней Руси. Я подумала 
- историк. Но ведь историков 
нынче в мэры не выбирают? И 
ведь права была – юрист.
Вообще, главы исторических 
городов Владимирской области 
заслуживают отдельного пове-
ствования. Так, мэр Суздаля, 
бывший бизнесмен Игорь Кех-
тер и глава администрации го-
рода, бывший начальник регио-
нального УВД Александр Разов 
организовали для особо лю-
бопытствующих журналистов 
спонтанный вечерний экскурс. 
Полтора часа отнимали они хлеб 
у тамошних экскурсоводов. Но 
узнали мы и о том, о чем на экс-
курсиях, возможно, не расска-
жут.
В городе с населением чуть 
более десяти тысяч человек 
главные уличные магистрали с 
недавних пор освещаются всю 
ночь, и деньги из бюджета на 
это тратятся немалые. А еще 
жителям бесплатно давали кра-
ску на обновление домов в цен-
тральной части Суздаля. Про-
блемы с жилфондом, конечно, 
есть – не все хозяева истори-
ческий облик блюдут, некото-
рых приходится разыскивать, 
вразумлять и даже уговаривать 
привести в порядок свою недви-
жимость.
Впрочем, откровенных гнилу-
шек мы и при свете дня не наш-
ли. Город чистенький, ухожен-
ный, какой-то сказочный. В по-
следние годы миллион человек 
туристов принимает. Учитывают, 
правда, лишь тех, кто приезжа-
ет с ночевкой. Гостиничные ком-
плексы, мини-отели, гостевые 
дома и частные квартиры суз-
дальцев готовы одномомент-
но принять на ночлег три тыся-
чи человек. «Но Новый год у нас 
уже раскуплен!» - уточнил не без 
гордости Александр Всеволодо-
вич. Что в переводе с суздаль-
ского на обыкновенный означа-
ет: желающие встретить здесь 
главный праздник зимы долж-
ны забронировать номер ле-
том. Через десять лет древне-
му городу исполнится 1000 лет, 





За четыре дня на Владимир-
ской земле мы посетили семь 
крупных промышленных пред-
приятий, делающих бизнес-по-
году региона. Об одном из них 
– ковровской фабрике «Аскона» 
- знает вся страна. Оказывается, 
именно в Коврове делают зна-
менитые на весь мир матрасы, 
а еще кровати, одеяла, подуш-
ки, пледы и пр. И (гордитесь, до-
рогие северяне) начальник сбо-
рочного цеха «Асконы» – наш 
земляк, бывший архангелого-
родец.
Рассказать же об осталь-
ных производствах – задач-
ка не из легких. Скажем, вла-
димирское научно-производ-
ственное предприятие «Техно-
фильтр» - ведущая российская 
компания в области разработ-
ки и производства фильтров и 
оборудования для фильтрации 
жидких и газообразных сред. 
Компания «РМ Нанотех» выпу-
скает наноструктурированное 
мембранное полотно и мем-
бранные элементы для обрат-
ного осмоса, нанофильтрации 
и ультрафильтрации. Недав-
но открывшийся завод «Гусар» 
- трубопроводную арматуру 
для компаний нефтегазового 
сектора. Ковровский электро-
механический завод и завод 
имени Дегтярева масштабно и, 
насколько мы поняли, успеш-
но работают на отечествен-
ную оборонку. А технопарк 
«Генериум» – кластер, на базе 
которого разрабатываются 
отечественные образцы ле-
карств для борьбы с гемофили-
ей, туберкулезом, а в будущем 
- и раковыми болезнями.
Некоторые директора, рас-
сказывая о производстве, дела-
ли в сторону дамской части на-
шей группы многозначительные 
паузы: а все ли, мол, понятно? 
Не все, но главное, думаю, уло-
вили. На территории Владимир-
ской области работают иннова-
ционные предприятия, способ-
ные выполнять задачи текущего 
момента – замещать импортные 
аналоги. Поэтому слово «импор-
тозамещение» звучало все че-
тыре дня нашего путешествия 
по Владимирской области. И 
еще: здесь работают фантасти-
чески увлеченные своим делом 
люди. Не зря, кстати, работают. 
На «Технофильтре» средняя за-
работная плата – 50 тысяч.
* * *
Ну и так, в качестве лириче-
ской точки. На Владимирщине 
очень чтут Владимира Влади-
мировича. Поэтому бокал шам-
панского за день рождения пре-
зидента мы в Муроме подняли. 
Не очень-то оригинально по ны-
нешним временам. Зато, знаете 
ли, искренне и как-то даже ра-
достно пошел у местных чинов-
ников и коллег именно этот, пу-
тинский, бокал.
Наталья КОЛОГРЕЕВА.
 проект «Узнаем Россию вместе!»
Владимир не Владимирович
Вкусный рецепт импортозамещения от региональных журналистов
Есть ли что-то, что роднит Архангельскую область с 
Владимирской? Этот сакраментальный вопрос грыз меня 
на протяжении всего четырехдневного путешествия по 
невероятно красивой древней Русской земле.
Светлана Юрьевна Орлова. Суздаль.
Понедельник, 17 ноября
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02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Гончие» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+
6.00 01.45 05.15 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 01.30 6 кадров 16+
9.00 9.30 14.00 Воронины 16+
10.00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Молодежка» 16+
23.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 16+
01.30 Кино в деталях 16+
03.20 Х/ф «Новые робинзоны» 
12+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Т/с «Заключенный» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Собака на сене» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
$ 46,34 руб.  +39 коп.
 57,86 руб.  +81 коп.   
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское / женское 
16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чудотворец» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.10 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 16+
00.45 Шифры нашего тела. Вне-
запная смерть 12+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.30 Т/с «Легавый-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.50 Х/ф «Бесприданница» 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактика
16.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 01.10 Х/ф «Побег из Вега-
са» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.20 Суперинтуиция 16+






11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 15.55 16.35 17.05 22.25 00.15 
02.40 Д/ф
12.50 Х/ф «Магазин на площади» 
16+
15.10 Academia




19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Тем временем




9.00 16.00 17.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 ЖКХ для человека 16+
9.45 Студенческий городок 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Правила жизни 16+
20.05 23.35 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.40 03.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 02.35 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
16+
04.35 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Белая стрела» 12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Белые волки-2» 
16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.55 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Матч 
состоится в лю-
бую погоду» 12+
10.55 Доктор и.. 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 
12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Граффити» 16+
03.55 Д/ф




7.30 20.45 Шоуbizz 16+
7.55 9.25 21.15 Астропрогноз 16+
8.00 19.15 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Иду на таран 12+




14.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
17.45 03.55 24 кадра 16+
18.15 04.25 Трон
18.45 Наука на колесах
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+Т/с
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 





05.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-







8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 
12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав!Да? 
12+
10.35 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи




16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 04.55 Гамбургский счет 12+
00.25 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+
05.50 Школа. 21 век 12+
06.15 Большая наука 12+
 17 ноября, с 12.30 до 13.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные:
от 6200 руб до 17000 руб. 
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р! 
Нам доверяют 8 лет!   Выезд на дом тел.: 89225036315
И ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ: Картина-обогреватель. 
Ледоходы - защита от падений зимой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 13.00 23.45 Пятница news 16+
8.25 17.10 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.30 Половинки 16+
13.30 20.00 На краю света 16+
14.25 Курортный сезон 16+
18.05 Орел и решка 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.35 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
8.00 9.00 19.15 01.15 
02.05 Д/с
9.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
10.35 11.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.50 14.50 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 16+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
20.30 02.50 Д/ф
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
6+
22.50 Х/ф «Частная жизнь» 16+
03.45 Х/ф «Генерал» 16+
05.20 Х/ф «Пани Мария» 12+





10.10 Город Эмбер: побег 12+
12.10 Машина времени 16+
13.55 Красный дракон 16+
18.10 Тристан и Изольда 12+
20.20 Любовь и честь 16+
22.00 Серьезный человек 16+
23.55 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
01.55 Любовь с уведомлением 
16+
03.50 Сестры Магдалины 12+
06.00 Реальность кусается 16+
8.00 9.10 Моон-
зунд 16+
10.20 04.05 Эта 
неделя в истории 16+
10.50 Ритмы Олимпиады. СССР, 
1980 6+
11.40 23.35 05.30 17.35 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.35 18.30 00.40 06.30 Мастера 
искусств
14.00 15.10 Дон Сезар де Базан 
12+
16.20 Поет Александр Розенба-
ум. Концертная программа 
16+
17.30 06.25 07.55 Музыкальная 
история
19.45 05.15 Свидетель века
20.00 21.10 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 16+
22.15 Вокруг смеха 12+
02.00 Железная маска 16+
04.35 О.С.П.-студия 16+
07.25 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф
9.30 Загадки истории 
12+
13.30 Д/ф
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.00 01.15 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Голоса» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Над законом» 16+
01.45 Х/ф «Радиоволна» 16+




6.45 01.55 Х/ф 
«Охота на еди-
норога» 12+
8.30 03.30 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.45 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.35 КВН. Играют все 16+
23.35 01.00 Т/с «Гримм» 16+




6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Званый ужин 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
19.00 112 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» 16+
04.30 Адская кухня 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 Полнолуние 16+
12.40 Люди будущего 12+
13.25 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
17.25 18.10 22.55 05.00 05.45 06.30 
Древние 16+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.30 Стрела 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.20 19.25 22.00 01.45 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.50 Гимнастика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 03.45 Дышите правильно 
12+
10.50 04.00 Женское здоровье 
12+
11.20 16.20 00.05 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.50 17.50 07.00 Реабилитация 
12+
12.20 00.35 Лаборатория 12+
12.50 04.30 Сложный случай 12+
13.20 18.25 07.30 Я расту 12+
13.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.35 Побочные действия 12+
15.05 Витамины 12+
15.20 Все на воздух! 12+
15.35 Я настаиваю 12+
15.50 Медицинские тайны 16+
16.50 Клятва Гиппократа 12+
17.20 Хирургия 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.40 Зеленая aптека 12+
20.10 Стресс в большом городе 
12+
20.40 Первая помощь 12+
20.55 Дело о еде 12+
21.30 Доктор Клоун 12+
22.15 Меняющие мир 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Как вернуть молодость? 
12+
01.15 Стрессотерапия 12+
02.00 Здоровый фитнес 12+
02.30 Быть вегетарианцем 12+
03.00 Косметология 12+
03.15 Упражнения для мозга 12+








8.30 Беспокойное хозяйство 12+
9.00 Коллекция идей 12+
9.10 Травовед 12+
9.25 Дом, который построил... 
12+
10.10 Ландшафтный дизайн 12+
10.40 Русский сад 12+
11.10 05.05 Пруды 12+
11.40 05.35 В гармонии с приро-
дой 12+
12.10 06.05 Гвоздь в стену 12+
12.40 07.05 Горожане будущего 
12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 Я фермер 12+
15.05 Усадьбы будущего 12+
15.35 Особый вкус 12+
15.50 20.15 Подворье 12+
16.05 Старые дачи 12+
16.35 В лесу родилась
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.30 Цветочные истории 12+
02.45 Дворовый десант 12+
03.05 06.35 Проект мечты 12+
03.35 Что почем? 12+
03.50 Высший сорт 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Царство» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Т/с «Люди» 12+
04.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
05.45 Популярная правда 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.30 11.10 
12.50 13.10 14.05 
18.00 18.35 19.50 20.15 20.55 
21.15 21.40 22.00 22.40 23.10 
04.00 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать




16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Война и мир» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.50 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.15 20.40 
21.05 23.00 05.20 05.50 М/с 
6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 Lego звездные войны
14.30 М/ф «Братва из джунглей»
16.30 Правила стиля
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 Lego звездные войны/ф 
«Земля до начала времен-5: 
таинственный остров»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале 6+
Понедельник, 17 ноября
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УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 
сосудистый хирург – от 800 руб.
Северное шоссе, 12. 




Т Р Е Б УЮТСЯ :
• механик
• машинист крана 
(мостового)
• слесарь-сантехник
• электромонтер по 







1800 га земли с постройками, 
расположенное в д. Новой.
Подробная информация 
на сайте: WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям  
и поставщикам  




Князева Людмила Николаевна; 
89045417444, 345-123 
Мельникова Ирина Флюстовна
Северное шоссе, 12. 
Тел.:  8-912-260-33-71
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• механик автотранспортного участка
• мастер строительных и монтажных ра-
бот (по наружным сетям) 
• производитель работ (по наружным 
сетям)
• монтажник по монтажу стальных и ЖБК 
• плотники
• электросварщики ручной сварки
• машинист экскаватора на гусеничном 
ходу
• монтажники наружных трубопроводов
• слесарь по ремонту автомобиля (авто-
электрик)
• дорожный рабочий










Во всех магазинах текстиль-центра «НАТАЛИ»
новое ПОСТУПЛЕНИЕ пальтовых и портьерных тканей,  
а также полотенец с новогодней тематикой 
и другой сувенирной продукции.  
Всегда в продаже поролон, иск. кожа, пряжа, подушки, одеяла  


























9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.25 21.30 Т/с «Чудотворец» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское / женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 Бунт генералов. Генерал Гор-
дов 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 16+
00.45 Кто не пускает нас на Марс?





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.30 Т/с «Легавый-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
Вторник, 18 ноября
12 №21113 ноября 2014 года
6.00 02.25 05.15 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.30 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
13.30 Место происшествия 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Ретроспектива 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.30 Х/ф «Звездный десант» 
16+




6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Бесприданница» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Развлечение» 16+
02.40 Суперинтуиция 16+
03.40 Т/с «Без следа» 16+
06.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.05 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 13.20 16.35 01.40 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Эрмитаж-250
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
12+
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
17.05 Острова 12+
17.45 00.55 И. Брамс. Симфония 
№2
18.30 20.50 21.35 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Игра в бисер
00.10 Вслух. Поэзия сегодня




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 13.35 20.05 23.35 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 Джейми: обед за 
15 минут





8.40 03.50 По де-
лам несовершеннолетних 
16+
10.15 02.50 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Суррогатная мать-2» 
16+
04.50 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+




16.50 Х/ф «Медовый месяц» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Баламут» 
12+
10.00 03.55 Д/ф
10.55 Доктор И ... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Племяшка»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Криминальная Россия. Раз-
вязка 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Одиночка» 16+
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.40 Доказательства вины 16+
5.15 Д/с
7.45 19.50 Кра-
сота и здоровье 
16+
8.00 20.00 Новости 16+
8.30 Технологии комфорта
9.00 Квадратный метр
9.30 10.20 20.55 Астропрогноз 
16+
9.50 Патрульный участок 16+
10.25 02.55 Т/с «В зоне риска» 
16+
12.10 18.05 Эволюция 16+
13.45 02.25 Большой футбол
14.05 Битва титанов. Суперсе-
рия-72




17.15 00.00 Большой спорт
17.35 Основной элемент. Крутые 
стволы
19.05 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.05 Х/ф «Земляк» 16+
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
04.40 Наука на колесах
05.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция
7.10 12.40 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 20.15 ЖКХ от А до Я 12+
11.00 05.50 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
04.55 От прав к возможностям 
12+
05.20 Моя история 12+
РЕКЛАМА
ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 
приглашает на работу
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям оператор станков с ПУ, токарь, 
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины 
Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оздоровление для ра-
ботников предприятия в профилактории «Пихтовые горы», санаториях Среднего 
Урала и на побережье Черного моря гарантируются. Иногородним предостав-
ляется жилье. 
Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 13.00 23.45 Пятница news 16+
8.25 17.15 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.30 Половинки 16+
13.30 20.00 На краю света 16+
14.25 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.25 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 01.15 02.05 
Д/с
9.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
10.50 11.10 Х/ф «Родная 
кровь» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.50 14.50 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 16+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+
23.00 Х/ф «Следствием установ-
лено» 12+





10.15 Любовь с 
уведомлением 16+
12.15 Насмотревшись детективов 
16+
14.10 Реальность кусается 16+
16.10 Сестры Магдалины 12+
18.20 Серьезный человек 16+
20.20 Смс-уальность 16+
22.00 Джули и Джулия: готовим 
счастье по рецепту 12+
00.10 Иллюзия обмана 16+
02.10 Материк 16+
03.50 Укрытие 16+
06.00 Люди в черном 12+
8.00 9.10 Дон 
Сезар де Базан 
12+
10.20 Поет Александр Розенба-
ум. Концертная программа 
16+
11.30 00.25 01.55 07.55 Музыкаль-
ная история
11.35 17.35 23.30 05.30 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.30 18.40 00.30 06.30 Мастера 
искусств
13.45 23.15 05.15 07.40 Свидетель 
века
14.00 15.10 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 16+
16.15 Вокруг смеха 12+
20.00 Железная маска 16+
22.05 Эта неделя в истории 16+
22.35 04.35 О.С.П.-студия 16+
01.25 Утренняя почта 12+
02.00 Звезды эстрады звездам 
хоккея. Концерт в Лужниках 
(1991 г.) 6+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Голоса» 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
01.45 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
03.30 Х/ф «Радиоволна» 16+
6.00 04.25 
М/ф
6.55 01.55 Х/ф 
«Случай в ква-
драте 36-80» 12+
8.30 03.25 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.35 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.35 КВН. Играют все 16+
23.35 01.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 04.30 Адская кухня 
16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Званый ужин 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.00 112 16+
20.00 00.00 Х/ф «Константин» 
16+
22.15 Организация определенных 
наций 16+
23.30 04.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «Зимняя жара» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.20 Стрела 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Люди будущего 12+
22.05 Эврика 16+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 01.00 
05.20 СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 14.25 19.15 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Побочные действия 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Я настаиваю 12+
10.10 Медицинские тайны 16+
10.40 03.35 Дышите правильно 
12+
10.55 03.50 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.55 17.50 07.00 Реабилитация 
12+
12.25 00.30 История лекарств 12+
12.55 04.20 Танец здоровья 12+
13.25 18.15 07.30 Я расту 12+
13.55 Спортивные травмы 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Стресс в большом городе 
12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Дело о еде 12+
16.50 Исцеляющая природа 12+
17.20 Древний путь к здоровью 
12+
18.45 Доктор Клоун 12+
19.30 Меняющие мир 12+
20.25 Педиатрия 12+
20.55 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
01.10 Тайны мозга 12+
01.55 Похудеть к венцу 12+
02.20 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.50 Гимнастика 12+
03.05 Симптомы и иллюзии 12+




06.30 Игра слов 12+
8.00 Коллекция 
идей 12+
8.10 Живем за 
городом 12+
8.40 Я фермер 12+
9.10 Усадьбы будущего 12+
9.40 Особый вкус 12+
9.55 15.50 Подворье 12+
10.10 Старые дачи 12+
10.40 В лесу родилась
11.10 05.05 Дизайн своими рука-
ми 12+
11.40 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
12.10 06.05 Хозяин 12+
12.40 07.05 Горожане будущего 
12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
16.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Цветочные истории 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 06.35 Проект мечты 12+
00.05 Что почем? 12+
00.20 Высший сорт 12+
00.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.05 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Девочки, такие девочки 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Царство» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Т/с «Люди» 12+
04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.10 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.45 04.20 04.40 
05.20 05.50 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Война и мир» 12+
03.00 Х/ф «После бала» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 13.00 
13.30 14.00 16.10 
16.40 17.00 17.30 19.15 19.45 
20.15 20.40 21.05 23.00 05.20 
05.50 М/с 6+
12.00 Узнавайка
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-5: таинственный 
остров»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-6: тайна скалы дино-
завров»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале 6+
РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 




Екатерине Архаровой стыдно за Башарова 
Итак, кажется, скоро будет поставлена точка в кон-
фликте между супругами Маратом Башаровым и 
Екатериной Архаровой.
Вслед за мужем заговорила Екатерина. Откровенное 
признание женщина сделала Андрею Малахову в его 
журнал StarHit. По словам журналиста, во время раз-
говора актриса лежала в постели под капельницей, ее 
лицо, по сравнению с тем снимком, на котором Арха-
рова запечатлена в побоях, стало выглядеть немного 
лучше, однако синяки и царапины на руках по-прежнему 
видны. Екатерина рассказала, что порезалась, разбив 
стеклянную дверь, когда пыталась вырваться из рук 
Башарова. После случившегося Архарова похудела 
почти на 10 килограммов, и у актрисы начало ухуд-
шаться зрение.
Ссору с Маратом Екатерина восприняла как рас-
плату за слишком скорую свадьбу. Между тем, супруга 
Башарова больше не носит обручальное кольцо и со-






Еще до перестройки в 
СССР существовала спе-
циальная лаборатория при 
Институте информационных 
технологий, где изучали экс-
трасенсорные способности 
людей, пытаясь объяснить их 
с научной точки зрения. 
Именно там впервые встре-
чаются Николай Арбенин и 
Виктор Ставицкий. 
Их противостояние, начав-
шееся как борьба двух мужчин 
за сердце женщины, с годами 
перерастает в настоящую 
«битву экстрасенсов» - только 
проходит она не на телеэкра-
не, а в реальной жизни.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Чудотворец» 12+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.10 Мужское / женское 
16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Куда уходит память? 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 16+
00.45 Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Пари-
же! 12+





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.30 Т/с «Легавый-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.25 Т/с «Крапленый» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
Среда, 19 ноября
6.00 01.30 05.10 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.30 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 Ретроспектива 16+
13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про. 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 16+
02.20 Х/ф «Блеф» 14+
04.10 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
9.00 19.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.50 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Роковое сходство» 
61+
01.35 Люди РФ
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мистер няня» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Очень голодные 
игры» 16+
22.40 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» 16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Без следа» 16+
06.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.05 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 16.35 18.20 01.30 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 18.30 20.50 21.35 Д/с




17.05 Больше чем любовь




20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Власть факта
00.10 Вслух. Поэзия сегодня




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.10 13.35 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
04.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.55 12.30 14.00 01.55 03.10 
04.35 Т/с «Государственная 
граница» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» 12+
10.05 04.20 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Племяшка» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 
12+
21.45 01.00 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Удар властью. Михаил Саа-
кашвили 16+
00.15 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «Таинственный остров» 
12+








9.15 9.55 21.00 Астропрогноз 16+




17.45 Основной элемент. Крутые 
стволы
18.15 21.55 00.05 Освободители
19.10 Автоnews 16+
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
20.45 Урал




02.05 Т/с «В зоне риска» 16+
03.55 Моя рыбалка
04.25 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Трактор»
7.10 12.40 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Моя история 12+
11.00 05.50 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 13.00 23.45 Пятница news 16+
8.25 17.15 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.30 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 Профилактика на 
канале до 16.00
16.00 19.15 01.15 02.05 
Д/с
16.10 20.30 Д/ф
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
20.00 01.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 12+
23.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
02.50 Т/с «Красный цвет папо-
ротника» 16+
05.05 Х/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» 12+





счастье по рецепту 12+
10.05 Любовь и честь 16+
11.45 Тристан и Изольда 12+
13.55 03.20 Сеть 16+
18.00 Люди в черном 16+
19.45 05.30 Легенда Зорро 12+
22.00 Два дня в Париже 16+
23.55 В ритме сердца 16+
01.40 Тормоз 16+




10.15 Вокруг смеха 12+
11.35 17.30 23.30 05.30 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.40 18.30 00.30 06.30 Мастера 
искусств
14.00 Железная маска 16+
16.05 Эта неделя в истории 16+
16.35 22.35 04.30 О.С.П.-студия 
16+
17.15 23.15 01.40 05.10 07.45 Сви-
детель века
18.25 19.55 01.55 05.25 Музыкаль-
ная история
19.25 Утренняя почта 12+
20.00 Звезды эстрады звездам 




9.30 19.30 Т/с «Голоса» 
16+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Дрейф» 16+
01.45 Х/ф «Беспредел в средней 
школе» 16+








8.30 03.55 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.35 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.35 КВН. Играют все 16+
23.35 01.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 Адская кухня 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Супермен-3» 12+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.20 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Стресс в большом городе 
12+
9.55 Первая помощь 12+
10.10 Дело о еде 12+
10.35 03.35 Дышите правильно 
12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.25 23.55 06.00 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.50 17.55 07.00 Реабилитация 
12+
12.20 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.50 04.20 Все о человеке 12+
13.20 18.20 07.30 Я расту 12+
13.50 Доктор Клоун 12+
14.35 Меняющие мир 12+
15.30 Педиатрия 12+
16.00 Как вернуть молодость? 
12+
16.55 Лаборатория 12+
17.25 Сложный случай 12+
18.50 Стрессотерапия 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Тайны мозга 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
01.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Витамины 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Я настаиваю 12+
03.05 Медицинские тайны 16+








8.35 Огородные вредители 12+
9.05 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.35 Нескучный вечер 12+
9.50 02.45 Подворье 12+
10.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.35 История усадеб 12+
11.05 19.25 05.05 Мир садовода 
12+
11.35 05.35 Лавки чудес 12+
12.05 06.05 Секреты стиля 12+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.00 Клумба на крыше 12+
14.15 Отчаянные антиквары 12+
15.00 Безопасность 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Сельсовет 12+
16.30 Сад 12+
17.00 Дачная экзотика 6+
17.30 Тот, кто ищет 12+
17.55 Деревянная Россия 12+
18.25 Жизнь в деревне 12+
18.55 Побег из города 12+
19.55 Цветочные истории 12+
20.10 Дворовый десант 12+
20.30 06.35 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Живем за городом 12+
01.30 Я фермер 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
02.30 Особый вкус 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 В лесу родилась...12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Царство» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Т/с «Люди» 12+
04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.10 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.55 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.20 05.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-6: тайна скалы дино-
завров»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-7: камень холодного 
огня»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале 6+
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жизни. И мы видим, что свердловчане все чаще заменяют 
обычные телефоны на современные смартфоны с под-
держкой выхода в интернет в сети 3G. Такую популярность 
этих мобильных устройств мы также связываем с активным 
использованием клиентами наших специальных акций. 
Сейчас мы вдвое снизили стоимость опции «Интернет XS», 
чтобы наши абоненты смогли оценить преимущества ско-
ростного доступа в сеть по максимально выгодной цене», - 
сообщил директор по развитию бизнеса на массовом рынке 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов. 
Отметим, в рамках выгодной акции «МегаФон» предлага-
ет свердловчанам подключить тарифную опцию «Интернет 
XS» со скидкой 50%. Опция идеально подходит для тех, кто 
никогда не пользовался мобильным интернетом. В рамках 
спецпредложения оператор предоставляет абоненту 100 
Мб интернет-трафика в сутки на максимальной скорости 
всего за 105 рублей в первый месяц пользования. По-
мимо выгодной стоимости свердловчане смогут оценить 
скоростной 3G интернет. Подробности акции можно узнать 
на сайте www.megafon.ru, у специалистов салонов связи, 
а также в онлайн-консультанте.
В рейтинге любимых мобильных устройств свердловчан победили смартфоны
Свердловчане стали значительно чаще пользоваться мобильным интернетом со смартфонов. По 
данным компании «МегаФон», только с начала года количество абонентов, которые предпочитают 
выходить в глобальную сеть со своих «умных мобильных», в Свердловской области увеличилось 
более чем на 40%. 
Проанализировав клиентские предпочтения, «МегаФон» 
также составил рейтинг устройств, с которых жители 
Среднего Урала сегодня выходят в интернет. Бесспорным 
лидером среди мобильных гаджетов в сетях 3G является 
смартфон. Сегодня этим устройством пользуется каждый 
второй абонент «МегаФона» в Свердловской области. Вто-
рую строчку рейтинга занимает обычный мобильный теле-
фон – для выхода в сеть его все еще применяет каждый 
пятый клиент оператора. Третье место - USB-модемы (для 
интернета использует каждый седьмой абонент «МегаФо-
на»). Замыкают топ-5 популярных мобильных устройств 
- планшеты и роутеры. 
Запустив новую акцию «Интернет XS» за полцены, специ-
алисты «МегаФона» прогнозируют новый шквал интереса 
к мобильному интернету со смартфонов. 
«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью нашей 
Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на то, что на официальном сайте города Нижний Тагил 
www.ntagil.org в разделе «Муниципальные услуги» размещены административные 
регламенты услуг, которые предоставляются муниципалитетом населению города 
посредством межведомственного взаимодействия (по принципу «единого окна»).






























рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-10
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Правильно ли вы заботитесь о своих сбережениях?
Валютные взлеты и падения. Призрачный 
кризис. Экономическая неопределенность. В 
таких условиях особенно остро стоит вопрос - 
куда вложить свои сбережения, чтобы не просто 
их сохранить, но и приумножить?
Многие считают, что выгоднее всего вклад в 
недвижимость, ведь она никогда не обесценит-
ся. Но если вдуматься, то все не так, как кажет-
ся на первый взгляд. Допустим, вы приобрели 
квартиру и на следующий день экономическая 
ситуация резко ухудшилась. Кризис автомати-
чески ужесточает кредитную политику банков, 
а люди не рискуют делать серьезные операции 
со своими деньгами в условиях нестабильности. 
В этой ситуации ваш вклад сохранен - у вас на 
руках недвижимость. Но недвижимость, на ко-
торую нет покупателей, а значит – временно не-
ликвидный капитал. А теперь представим, что 
ситуация кардинально изменилась в лучшую 
сторону и мир недвижимости оживился. Рынок 
предложений тут же переполнится, вследствие 
чего продать недвижимость дороже будет за-
труднительно. В погоне за спросом продавцы 
вынуждены идти на торг и снижать цену. Полу-
чается, что такой вид вложения способен со-
хранить ваши сбережения, но говорить об их 
приумножении можно только с возможной ве-
роятностью - если повезет. Еще есть катего-
рия людей, которая думает, что можно вложить 
средства в покупку автомобиля. Тут увидеть не-
рациональность такого вклада еще проще. Во 
- первых, как только вы выйдете из автосало-
на, ваша «инвестиция» автоматически падает в 
цене на 15%, т.к. считается уже бывшей в упо-
треблении. А теперь прибавьте сюда страховые 
взносы, уплату налога, аренду гаража, расхо-
ды на обслуживание. Даже на уровне простой 
арифметики можно понять, что результат не в 
пользу ваших сбережений.* 
Если вы хотите не потерять, а приумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на инфляцию – про-
центная ставка по векселю всегда опережает 
ее уровень. Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!** Компании, входя-
щие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансов. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля***. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать****. 
Для оформления векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офи-
се ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(3435)361-08-42, 8-922-181-08-42 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.
*        по материалам  РБК, interfax, gov.ru
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
          по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
За этот период сотрудни-ки экстренной психоло-гической помощи при-
няли почти 8 тысяч звонков на 
«взрослой» и «детской» лини-
ях. Чаще обращения поступали 
от жителей крупных городов, в 
том числе Нижнего Тагила. При 
этом без малого 5 тысяч звонков 
содержали вопросы по пробле-
мам взрослых и 2 912 – в отно-
шении несовершеннолетних. Из 
них непосредственно проблем-
ных звонков – 3 161. Остальные 
носили, в основном, справочный 
характер. 
Отмечено некоторое сниже-
ние желающих получить заоч-
ную психологическую консуль-
тацию: зарегистрировано на 590 
звонков меньше, чем за анало-
гичный период 2013-го. 
По-прежнему самыми волну-
ющими темами, которые обсуж-
даются в 2014 году на взрослой 
линии, являются семейные про-
блемы – 25% от общего количе-
ства. 
На втором месте звонки о тя-
желых эмоциональных состо-
яниях, тревогах, страхах, бес-
соннице и депрессии – 18%. Это 
типично для осени. Не все люди 
могут спокойно и бодро перено-
сить уменьшение светового дня, 
слякоть и холода. 
Третье место делят две 
темы: зависимость (15%), при-
чем большую часть составляют 
звонки о созависимости, и вну-
триличностные проблемы – 12% 
от общего объема обращений. 
На детской линии картина не-
сколько иная. Лидер по количе-
ству жалоб - тема детско-роди-
тельских отношений (30%). За-
тем идут переживания, связан-
ные с поиском своей половин-
ки, завязыванием любовных от-
ношений и расставанием (20%). 
Конечно, это обсуждают в ос-
новном подростки. Молодых лю-
дей интересует, как знакомить-
ся, чтобы не быть отвергнутым, 
как оказывать знаки внимания, 
не рискуя быть высмеянным, как 
успешно конкурировать, гово-
рить о своих чувствах. 
Третье место на детской ли-
нии - беспокойство родителей 
по поводу здоровья своих де-
тей (12%), причем не столько о 
физическом, сколько эмоцио-
нальном: повышенная раздра-
жительность, апатия, внезапное 
изменение настроения, потеря 
интересов или резкая их смена, 
психосоматические реакции на 
какую-либо ситуацию, страхи и 
тревоги у школьников. 
Напоминаем телефоны, по 
которым можно получить реко-
мендации психологов в сложных 
ситуациях: 
8-800-300-11-00 - кругло-
суточный бесплатный телефон 
психологической помощи.
8-800-300-83-83 - кругло-
суточный бесплатный телефон 
психологической помощи для 





По утверждению психологов, среди жителей Свердловской 
области отмечается рост числа депрессий, чему 
способствуют информационные перегрузки, политические и 
экономические катаклизмы в стране. Для профилактики этих 
проблем в Свердловской области и был создан кризисный 
телефон доверия, специалисты которого подвели итоги 











9.45 Жить - здорово! 
12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Чудотворец» 12+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское / женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Обитель святого Иосифа
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.30 Владимир Красное сол-
нышко






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.30 Т/с «Легавый-2» 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
Четверг, 20 ноября
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 02.20 04.55 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.30 22.30 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.30 Мастершеф 16+
00.30 Х/ф «Блеф» 14+
03.55 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
14.45 Х/ф «Роковое сходство» 
16+
16.30 Люди РФ
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 01.20 Д/ф
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Вдали от дома» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Очень голодные 
игры» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Без чувств» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вышибалы» 16+
02.45 Х/ф «Темный город» 16+
04.40 Суперинтуиция 16+
05.40 Т/с «Без следа» 16+
6.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.05 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.05 16.35 17.05 20.50 01.40 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 18.30 21.35 Д/с




17.45 00.55 А.Дворжак. Симфо-
ния №8
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Культурная революция 16+
00.10 Вслух. Поэзия сегодня




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.10 12.40 13.10 13.35 20.05 
Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
21.00 Д/с
23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
04.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+




16.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дорога» 
12+
10.10 22.55 02.25 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Михаил Саа-
кашвили 16+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Рябиновый вальс» 
16+
03.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.05 Тайны нашего кино 12+








8.35 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.40 Урал
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.20 19.30 В центре внимания 16+
10.00 21.00 23.45 Большой спорт
10.20 02.00 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.15 Эволюция
13.45 18.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
18.10 Опыты дилетанта
19.00 Технологии комфорта
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 






05.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция
7.10 12.40 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Основатели
11.00 20.15 05.50 Школа. 21 век 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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 юбилей
Красавчику Леонардо Ди Каприо - 40! 
Казалось бы, с момента вы-
хода легендарного «Тита-
ника» прошло не так много 
лет. Но придется всех разо-
чаровать. 11 ноября  тезка 
Да Винчи отметил юбилей: 
актеру исполнилось 40 лет.
И это при том, что Лео-
нардо первый раз появился 
на экране, когда ему было 
всего пять. 
Сейчас в его фильмогра-
фии десятки фильмов, но, 
к сожалению,  ни одного 
«Оскара», в его постели сотни 
блондинок, а сердце свобод-
но. Поэтому стоит пожелать 
любимому актеру побольше 
замечательных ролей и последовать примеру Джорджа Клуни: найти ту един-
ственную и наконец-то остепениться. 
vokrug.tv
Четверг, 20 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 13.00 23.45 Пятни-
ца news 16+
8.25 17.15 Мир наизнанку 16+
9.20 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.15 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+




04.25 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
05.00 Hit chart 16+




10.50 11.10 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.50 14.50 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 16+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Ночной патруль» 16+
23.15 Х/ф «Без права на провал» 
16+
02.50 Т/с «Красный цвет папо-
ротника» 16+
05.10 Х/ф «Нежный возраст» 12+
06.30 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном Пути» 61+
8.10 Сеть 16+
10.15 Два дня в 
Париже 16+
12.15 Смс-уальность 16+
14.00 Легенда Зорро 12+
16.20 06.05 Рэйчел выходит за-
муж 16+
18.20 Материк 16+
20.00 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
22.00 Два дня в Нью-Йорке 16+






10.05 Эта неделя в истории 16+
10.35 16.35 22.30 04.50 О.С.П.-
студия 16+
11.15 17.15 19.40 23.10 01.45 Сви-
детель века
11.30 17.30 23.30 05.30 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.25 13.55 19.55 23.25 Музыкаль-
ная история
12.30 18.30 00.30 Мастера ис-
кусств
13.25 07.30 Утренняя почта 12+
14.00 Звезды эстрады звездам 




06.25 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Голо-
са» 16+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
22.20 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Одиссей и Остров 
Туманов» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+





6.35 01.55 Х/ф 
«Белое золото» 16+
8.30 03.45 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-7» 16+
14.30 19.30 Т/с «Солдаты-8»
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.35 КВН. Играют все 16+
23.35 01.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый 
ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны древних лето-
писей 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «Супермен- 4: в поис-
ках мира» 12+
04.30 Адская кухня 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.05 Новый мир 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.30 19.25 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Меняющие мир 12+
9.50 Педиатрия 12+
10.20 Как вернуть молодость? 
12+
10.45 03.35 Дышите правильно 
12+
11.00 03.50 Женское здоровье 
12+
11.30 16.30 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.00 18.00 07.00 Реабилитация 
12+
12.30 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.00 04.20 Хирургия 12+
13.30 18.25 07.30 Я расту 12+
14.00 Стрессотерапия 12+
14.45 Здоровый фитнес 12+
15.15 Быть вегетарианцем 12+
15.45 Косметология 12+
16.00 Упражнения для мозга 12+
17.00 История лекарств 12+
17.30 Танец здоровья 12+
18.55 Тайны мозга 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.35 Гимнастика 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Все на воздух! 12+
23.15 Я настаиваю 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
01.10 Спортивные травмы 12+
01.55 Зеленая aптека 12+
02.25 Стресс в большом городе 
12+
02.55 Первая помощь 12+
03.10 Дело о еде 12+




06.30 Игра слов 12+





9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 Сад 12+
11.05 05.05 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.35 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.05 06.05 Домик в Америке 12+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 Цветочные истории 12+
15.45 Дворовый десант 12+
16.05 06.35 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.15 02.45 Подворье 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 В лесу родилась12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
03.30 История усадеб 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Т/с «Царство» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Т/с «Люди» 12+
04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.45 04.20 04.40 
05.20 05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.45 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.20 05.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-7: камень холодного 
огня»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-8: великая стужа»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале 6+
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 
«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных объ-
явлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)
Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  
в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»
 слухи
Маколея Калкина «похоронили»… 
Маколей Калкин в детстве и сейчас.
Западные журналисты «похоронили»  Маколея Калкина. Новость о том, 
что звезда фильма «Один дома» найден мертвым в своей квартире, раз-
летелась по всему миру со скоростью света в ночь с 8 на 9 ноября.
Вскоре  выяснилось, что это обман, на котором решили нажиться ушлые 
репортеры. Злая шутка. Но не беспочвенная.  Актер последнее время только 
и знаменит, что подобными скандалами. Маколей практически не снимается 
в кино, а на страницах журналов и газет появляется в связи со скандалами, 
связанными с наркотиками или попытками самоубийства.
www.vokrug.tv
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.00 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Чудотворец» 12+
14.20 15.15 Время покажет 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Марлон Брандо: актер по 
имени «Желание» 12+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 16+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
01.30 Х/ф «Полет фантазии» 16+
03.35 Комната смеха




9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Легавый-2» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.25 Послесловие 16+
01.25 Т/с «Крапленый» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Гончие» 16+
6.00 01.10 04.10 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 02.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.30 Х/ф «Молодежка» 16+
11.30 Мастершеф 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 16.30 22.00 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
00.10 Большой вопрос 16+
03.40 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Д/ф
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры  
по крови» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Вдали от дома» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Повар для президен-
та» 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
04.15 Суперинтуиция 16+
05.15 Т/с «Без следа» 16+
06.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.05 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 16+
12.25 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
12+
15.10 80 лет Борису Диодорову





20.30 Т/с «Николя ле Флок. При-
зрак улицы Руаяль» 16+
22.10 Линия жизни
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Take 6




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.20 Т/с «Ледников» 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Значит ты умеешь танце-
вать?! 12+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут




7.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
7.50 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездная жизнь 16+
10.30 Х/ф «9 месяцев» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Жених для Барби» 
16+
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
16+
02.05 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.30 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 
23.45 00.30 Т/с «След» 14+
01.20 01.55 02.20 02.55 03.30 04.00 
04.30 05.00 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
6.00 Настроение
8.10 11.50 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.20 Д/ф
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Женская логика» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» 6+





9.00 21.05 Екб: инструкция по 
применению 16+
9.30 19.50 Красота и здоровье 16+
9.40 10.15 20.50 Астропрогноз 
16+
9.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.20 02.05 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.10 Эволюция 16+
13.45 21.35 Большой футбол
14.05 Марш-бросок 16+
17.45 04.00 04.30 Полигон 12+
18.15 21.55 00.05 Освободители
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.55 УГМК. Наши новости
23.45 Большой спорт
01.00 Эволюция
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
7.10 8.00 11.25 
18.20 19.25 02.25 
Д/ф
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.40 12.35 01.10 Кинодвижение 
12+
9.20 19.10 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 Прав! Да? 12+
10.35 20.15 Студия «Здоровье» 
12+
11.00 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.15 Спортивный регион 12+
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
00.25 06.30 Социальная сеть 2.0 
12+
02.50 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» 0+
04.15 За дело! 12+
05.00 Х/ф «Чапаев» 6+
Пятница, 21 ноября
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Алла Пугачева отказалась сниматься  
в Новогодних огоньках
В этом году Примадонна российской 
эстрады решила отказаться от участия в 
съемках Новогодних огоньков. Об этом 
Максим Галкин рассказал в интервью из-
данию «СтарХит». Вероятно, Алла Пуга-
чева намерена посвятить все свое время 
семье, а в первую очередь, конечно же, 
малышам Лизе и Гарри.
Галкин добавил, что сам он будет вести 
«Новогодний парад звезд» на канале «Рос-
сия 1». Ни в каких других новогодних пере-
дачах он появляться не будет.
В прошлом году Алла Пугачева на радость 
своим поклонникам выступила с песнями на 
Новогоднем огоньке Первого канала. Вместе 
со своими зрителями она также неизменно 
была и на рождественских мероприятиях.
www.vokrug.tv
Наряды Мадонны ушли с молотка  
за 3 миллиона долларов
Коллекция платьев и сценических костюмов Мадонны ушла с 
молотка на аукционе в Калифорнии. Наряды певицы были про-
даны, в общей сложности, за 3,2 миллиона долларов, передает 
BBC News.
Самым дорогим лотом оказалась куртка, в которой Мадонна снима-
лась в картине «Напрасные поиски Сьюзен». Она была продана за 252 
тысячи долларов. При этом платье Fuschia из клипа певицы Material 
Girl ушло за 73,1 тысячи долларов.
Платье Мадонны, которое она надевала на свадьбу с актером Шо-
ном Пенном в 1985 году, было продано за 81,2 тысячи долларов, а за 
наряд из гардероба турне Who’s That Girl выручили 50 тысяч долларов.
Внимание покупателей на аукционе, где были представлены не 
только вещи Мадонны, но и других известных исполнителей, привлек-
ли очки Джона Леннона — за них отдали 25 тысяч долларов, а также 
кольцо Элвиса Пресли — оно было продано за 57,6 тысячи долларов.
Всего на аукционе было выставлено более 700 предметов, которые 
принадлежали Дэвиду Боуи, Джону Леннону, Курту Кобейну, Майклу 
Джексону и другим культовым исполнителям.
Lenta.ru
 из жизни звезд
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 13.00 00.05 Пятни-
ца news 16+
8.25 16.50 23.25 Мир наизнанку 
16+
9.20 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.10 Орел и решка 16+
00.35 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
8.00 9.00 20.30 Д/с
9.30 Х/ф «Зимородок» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 Зверская работа
12.00 Х/ф «Двое» 12+
13.00 Т/с «Спецгруппа» 16+
15.10 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 16+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
19.15 07.15 Д/ф
21.15 Х/ф «Живет такой парень» 
6+
23.10 01.10 Т/с «Юркины рассве-
ты» 6+





10.00 Два дня в Нью-Йорке 16+
11.40 17.50 Волк 16+
13.50 Рэйчел выходит замуж 16+




03.35 Джерри Магуайер 16+




Концерт в Лужниках (1991 
г.) 6+
10.35 16.30 22.50 05.00 О.С.П.-
студия 16+
11.15 13.40 17.10 19.45 07.45 Сви-
детель века
11.30 17.30 23.30 05.40 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.30 18.30 Мастера искусств
13.55 17.25 Музыкальная история
14.00 Московская красавица-89
20.00 Голубой огонек
00.25 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
01.30 Утренняя почта 12+
02.00 Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 
Марта 6+
04.05 Браво 16+
06.35 Театр + TV. Спектакль 
«Игроки» 12+
6.00 М/ф
9.30 Т/с «Голоса» 16+
12.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.30 Х/ф «Химера» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Одиссей и Остров 
Туманов» 16+
03.45 Х/ф «Добро пожаловать, 





6.55 01.55 Х/ф 
«Отставной 
козы барабанщик» 12+
8.30 03.30 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-7» 16+
12.30 19.30 Т/с «Солдаты-8»
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
22.30 КВН. Играют все 16+
23.30 01.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 Адская кухня 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны вечных битв 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник: часть 
III» 16+
01.00 04.00 Х/ф «Безбрачная не-
деля» 16+
03.00 Т/с «Последняя минута» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.10 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 12+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.25 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Здоровый фитнес 12+
9.25 Быть вегетарианцем 12+
9.55 Косметология 12+
10.10 Упражнения для мозга 12+
10.40 03.40 Дышите правильно 
12+
10.55 03.55 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 23.55 05.55 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.55 17.50 06.55 Реабилитация 
12+
12.25 00.25 Исцеляющая природа 
12+
12.55 04.25 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.25 18.20 07.25 Я расту 12+
13.55 Тайны мозга 12+
14.40 Похудеть к венцу 12+
15.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.35 Гимнастика 12+
15.50 Симптомы и иллюзии 12+
16.50 Осторожно: подросток! 
12+
17.20 Все о человеке 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.35 Побочные действия 12+
20.05 Витамины 12+
20.20 Все на воздух! 12+
20.35 Я настаиваю 12+
20.50 Медицинские тайны 16+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
01.05 Доктор Клоун 12+
01.50 Меняющие мир 12+
02.45 Педиатрия 12+
03.15 Как вернуть молодость? 
12+




06.25 Игра слов 12+
8.05 Жизнь в 
деревне 12+
8.35 Побег из 
города 12+
9.05 Мир садовода 12+
9.35 Цветочные истории 12+
9.50 Дворовый десант 12+
10.10 06.35 Проект мечты 12+
10.40 Что почем? 12+
10.55 Высший сорт 12+
11.10 05.05 Секреты стиля 12+
11.40 05.35 В гармонии с приро-
дой 12+
12.10 06.05 10 самых больших 
ошибок 16+
12.40 07.05 Горожане будущего 
12+
13.35 04.05 Миллион на чердаке 
12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Беспокойное хозяйство 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Дом, который построил... 
12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Русский сад 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Живем за городом 12+
19.00 Я фермер 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 В лесу родилась 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 Отчаянные антиквары 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.15 Сельсовет 12+
03.30 Сад 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 02.25 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.45 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.50 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.20 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.40 
23.10 03.45 04.20 04.40 05.20 
05.50 06.10 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
01.10 Навигатор. Апгрейд
01.15 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.45 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.15 Х/ф «Война и мир» 12+
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.10 19.45 20.15 
20.40 21.00 23.00 05.30 М/с 
6+
8.30 Lego звездные войны
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
21.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
00.00 00.50 Т/с «Однажды в стра-
не чудес»
01.45 Х/ф «Уличные танцы-2» 
12+
03.20 Х/ф «Аманда» 12+
05.00 Т/с «Тяжелый случай»
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Владимиру Машкову как одному 
из главных секс-символов страны 
журналисты всегда приписывают 
многочисленные романы. Вот и 
на этот раз вездесущие папарац-
ци уличили актера не в одном, а 
сразу в двух увлечениях.
Так, актер отличился на съемках 
нового фильма «Экипаж». По ин-
формации ассистента режиссера 
Кристины, Владимир приударил 
за исполнительницей главной роли 
Агне Грудите, а после переключил-
ся на Айгуль Мильштейн. Правда, 
девушка не знает, кого именно вы-
брал актер. Но очень переживает, 
что на площадке может возникнуть 
неловкая ситуация, из-за которой 




Тарантино уходит из кино? 
Кажется, скоро еще 
одним талантливым 
режиссером станет 
меньше. Нет, с Квен-
тином Тарантино все 
хорошо. Просто он ре-
шил оставить кинема-
тограф после оконча-
ния работы над своей 
десятой картиной. 
Тем самым он уступает дорогу молодым и хочет 
покинуть «сцену», пока у него есть силы, а не пока его 
будут об этом умолять.
Но поклонникам не стоит расстраиваться. У Квентина 
есть план: оставить в фильмографии 10 картин. И ему 
осталось снять еще две. Понятно, что обстоятельства 
могут сложиться иначе, но пока план режиссера таков. 
Съемки очередной картины Тарантино —  «Омерзитель-
ная восьмерка» —  начнутся в конце 2014 года.
vokrug.tv
 идут съемки
Владимир Машков влюбился сразу в обеих
Кадр из фильма «Экипаж» (новая версия).
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Судьба» 
12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25 15.15 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Пятая власть» 16+
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» 16+





7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Вести. Интервью
11.35 Честный детектив 16+
12.05 14.35 Х/ф «Крылья ангела» 
12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 
16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все преодолею» 
16+
00.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо» 16+
02.45 Горячая десятка 16+





8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.25 Дело темное 16+
03.15 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 19.30 04.10 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 9.20 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 Х/ф «Молодежка» 16+
14.00 16.30 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 00.50 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Т/с «Кухня» 16+
21.10 Х/ф «Пятый элемент» 14+
02.40 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 00.20 Тайны древних 
цивилизаций
6.50 14.05 21.20 01.40 
Вечный зов Ады Рогов-
цевой
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.50 Х/ф «Проданный смех» 6+
11.00 18.30 01.10 Спросите док-
тора 16+
11.30 03.50 Скажи, что не так 16+
12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 02.40 Х/ф «Ночные заба-
вы» 12+
15.00 Х/ф «Повар для президен-
та» 16+
16.40 04.50 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.05 05.00 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 12+
19.50 Х/ф «Смертельный экс-
пресс» 16+
22.15 Т/с «Антимафия-3» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 6.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 19.30 Комеди клаб 
16+
12.30 00.45 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
16.30 Х/ф «Дивергент» 16+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
03.40 Суперинтуиция 16+
04.40 Т/с «Без следа» 16+




10.35 Х/ф «Кутузов» 6+




14.50 Спектакль «Сердце не ка-
мень»
17.15 Больше чем любовь




23.30 Х/ф «Земляничная поляна» 
16+
01.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.35 Па-
трульный участок 16+
7.00 02.05 03.35 04.25 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 21.50 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
19.20 Т/с «Ледников» 12+
23.00 Х/ф «Убить императора» 
16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 




7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.55 23.45 00.00 Одна за 
всех 16+
9.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
12+
13.00 Х/ф «Жених для Барби» 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Таежный роман» 12+




10.10 10.55 11.40 12.20 
13.00 13.50 14.35 15.20 
16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 
00.55 01.50 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
16+





7.00 Х/ф «Воровка» 12+
8.55 Православная энциклопедия 
12+
9.25 Тайны нашего кино 12+
10.05 Х/ф «Усатый нянь» 0+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 12+
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13.50 14.45 Х/ф «Викинг» 16+
17.25 Х/ф «Викинг-2» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.55 Х/ф «Рикошет» 16+
03.00 Д/ф





9.30 20.40 Автоnews 16+
9.55 10.50 21.00 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.55 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 06.05 Наука на колесах
11.40 Х/ф «Шпион» 16+
13.45 17.25 21.05 01.40 Большой 
спорт
14.05 21.25 24 кадра 16+
14.35 Трон
15.10 Х/ф «Сокровища О.К.»




20.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» 16+
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
02.00 Фигурное катание 0+
05.05 Человек мира




8.05 15.00 02.00 
Большое интервью 12+
8.35 10.55 15.25 18.40 02.25 02.55 
03.35 Д/ф
9.30 21.50 Х/ф «Поздняя встре-
ча» 12+
11.50 От прав к возможностям 
12+
12.20 20.20 За дело! 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
13.25 Школа. 21 век 12+
14.45 04.15 Технопарк 12+
15.55 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» 0+
17.20 21.20 Город N 12+




23.10 Х/ф «Чапаев» 6+
04.30 Х/ф «Степень риска» 16+
06.05 Студия «Здоровье» 12+
06.35 Основатели
10 ноября на канале ТВЦ стартовал сериал «Любо-
пытная Варвара-2» с Еленой Яковлевой в главной 
роли. Это продолжение сериала о приключениях 
бывшей учительницы, а ныне пенсионерки Вар-
вары Ивановны Слуцкой, любящей расследовать 
детективные истории. 
В новом сезоне сериала семейство Слуцких на 
лето разъезжается: сын Варвары Ивановны Роман, не-
вестка Алена и внук Гоша уезжают в Лондон работать, 
учиться и обустраивать новую жизнь, а сама Варвара 
с внучкой Лизой едет в родной город, где работала 
учительницей. Но Слуцкая не была бы собой, если бы 
и там не ввязалась в детективную историю.
Съемки «Любопытной Варвары-2» прошли этим ле-
том в Москве и Подмосковье и не обошлись без казу-
сов. Например, как-то на площадку забрела случайно 
черная кошка. Она чуть было не сорвала дубль, но в 
итоге развеселила актрису и эффектно дебютировала 
на экране. Еще одна четвероногая актриса — соба-
ка Ветка породы вельш-корги, которую поклонники 
сериала наверняка помнят по первой части фильма, 
— неизменно притягивала к себе внимание и Елены 
Яковлевой, и всей съемочной группы.
«Ветка узнала меня, хотя мы достаточно долго не 
виделись, — рассказала Елена Яковлева. — Дело в 
том, что вторую часть сериала мы снимали этим летом, 
а первую — гораздо раньше. И вот мы с Веткой снова 
встретились, и оказалось, что она меня помнит! Меня 
потрясло, что у собак такая хорошая память. Казалось 
бы, ну что тут такого: вновь встретила тетку, которая 
иногда мешала ей на площадке, толкала куда-то к 
неинтересному ей месту, просила что-то сделать. А 
Ветка помнит меня и любит, что очень приятно». 
Елена Яковлева в реальной жизни сама большая 
любительница собак. «У меня четыре собаки: хаски, 
лабрадор, немецкая овчарка и йоркширский терьер, — 
поведала актриса. — Живут они все не в московской 
квартире, а в загородном доме, так что им там хорошо: 
есть где разгуляться. Я по ним очень скучаю. Правда, 
маленький йоркширский терьер Юстус — путешествен-
ник: постоянно ездит с нами. Получается, с ним видимся 
постоянно. А вообще, я без своих собак не могу: они 
настоящие друзья — искренние и любящие».
Во время съемок сцены, когда Яковлева с собакой 
выходят из поезда, черная кошка набросилась на 
Ветку. Как ни пытались киношники усмирить драчу-
нью, лишь только звучала команда «мотор», как кошка 
 ТВ-новости
Елена Яковлева: «После роли Ванги мне бояться нечего!» 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.35 12.30 14.00 18.35 Орел и 
решка 16+
10.35 Неизведанная Европа 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+









9.40 Х/ф «Осенние ко-
локола» 12+





14.15 15.10 20.45 01.15 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
20.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
02.30 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» 12+
05.00 Х/ф «Завтра была война» 
12+





12.35 Оливер Твист 12+
14.45 Лак для волос 16+
16.45 Два дня в Париже 16+
18.30 Два дня в Нью-Йорке 16+
20.10 Пути и путы 16+
22.00 Любовники 16+
02.25 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
04.25 В ритме сердца 16+





10.30 16.50 23.00 05.00 О.С.П.-
студия 16+
11.10 13.45 01.45 Свидетель века
11.25 07.55 Музыкальная история
11.30 17.30 23.40 05.40 Ставка 
больше чем жизнь 12+
12.30 Мастера искусств
14.00 Голубой огонек
18.25 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
19.30 07.25 Утренняя почта 12+
20.00 Праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню  
8 Марта 6+
22.05 Браво 16+
00.35 Театр + TV Спектакль 
Игроки 12+
02.00 03.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
06.35 Театр + TV. 8 Марта 12+
6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 6+
11.45 Х/ф «После дождичка в 
четверг» 6+
13.15 Х/ф «Смертельная битва» 
16+
15.15 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление» 16+
17.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
19.00 Х/ф «Человек-паук: враг в 
отражении» 12+
21.45 Х/ф «Золото дураков» 12+
00.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» 16+
02.00 Х/ф «Химера» 16+
04.15 Х/ф «Дрейф» 16+
6.00 05.50 
М/ф
6.30 02.00 Х/ф 
«Приказ: огонь не откры-
вать» 12+
8.25 03.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+
10.20 Х/ф «Рысь» 16+
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 16+
18.55 Х/ф «Охота на вервольфа» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
5.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя» 16+
6.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 6+
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
21.50 04.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
23.30 М/ф «Делай ноги-2» 12+
01.15 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
03.00 Т/с «Последняя минута» 
16+
8.00 17.45 02.30 
Ангел или демон 
16+
9.15 XIII 16+
10.00 10.50 11.40 Охотники за 
привидениями 12+
12.30 13.15 Тайны Смолвиля 12+
14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 
Древние 16+
19.00 03.45 Дневники вампира 
16+
19.45 20.30 21.15 22.00 04.30 05.15 
06.00 06.45 Люди будущего 
12+
22.45 23.30 00.15 01.00 01.45 
Звездные врата. Вселенная 
16+
07.30 Чужие 12+
8.00 13.35 19.45 
00.25 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.35 Целительница 
12+
9.10 21.55 06.00 Самый сок 12+
9.25 22.10 06.15 Качество жизни 
12+
9.55 06.45 Я жду ребенка 12+
10.25 23.10 07.15 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.55 23.40 07.45 Первая помощь 
12+
11.10 01.40 Клятва Гиппократа 12+
11.40 23.55 Сложный случай 12+
12.10 02.45 Дело о еде 12+
12.35 03.10 Стрессотерапия 12+
13.05 03.40 Азиатские секреты 
здоровья 12+
14.20 05.05 Косметология 12+
14.35 05.20 Гимнастика 12+
14.50 04.10 Меняющие мир 12+
15.45 Сколько вам лет? 12+
16.15 В поисках счастья 12+
16.40 Массаж 12+
16.55 Алло! Скорая? 12+
17.25 Пересадка воспоминаний 
12+
18.15 Здоровый фитнес 12+
18.45 Медицинские тайны 16+
19.15 Упражнения для мозга 12+
20.30 Я настаиваю 12+
20.45 Все на воздух! 12+
21.00 Осторожно: подросток! 
12+
22.40 Предродовое воспитание 
12+
01.10 История лекарств 12+




8.30 Особый вкус 12+
8.45 Готовимся к зиме 12+
9.00 22.00 02.50 Огородные исто-
рии 12+
9.25 16.35 Миллион на чердаке 
12+
9.55 05.25 Старинные русские 
усадьбы 12+
10.25 05.55 Идеи для вашего 
дома 12+
10.55 06.25 Хозяин 12+
11.25 07.00 Секреты стиля 12+
11.55 07.30 Домик в Америке 12+
12.25 04.30 Нерегулярные сады 
12+
12.50 03.45 Травовед 12+
13.05 Я фермер 12+
13.35 01.50 Старые дачи 12+
14.05 04.00 Русский сад 12+
14.35 03.15 Клумба на крыше 12+
14.50 04.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.20 01.05 В лесу родилась 12+
15.50 Органическое земледелие 
12+
16.20 03.30 Высший сорт 12+
17.05 Горожане будущего 12+
18.00 Что почем? 12+
18.15 Преданья старины глубокой 
12+
18.45 Сельсовет 12+
19.00 Ландшафтный дизайн 12+
19.30 Живем за городом 12+
20.00 Безопасность 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.25 Тихая охота 12+
22.55 Райские кущи 12+
23.55 Быстрые рецепты 12+
00.10 Среда обитания 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Нескучный вечер 12+
7.00 04.10 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 14.25 Топ-модель 
по-американски 16+
12.00 Девочки, такие девочки 12+
12.30 Киндер-парад 6+
13.00 06.00 Starbook 16+
14.00 Популярная правда 16+
18.00 Барышня-крестьянка 12+
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
6+
22.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
6+
00.20 Х/ф «Хатико: самый вер-
ный друг» 6+
02.10 Х/ф «Подмена» 12+
04.40 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 12.55 16.20 
18.15 20.00 22.40 00.20 02.25 
04.05 05.45 М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа
9.25 Х/ф «Девочка на шаре» 6+
10.30 11.30 21.10 М/ф
11.00 Школа Аркадия Парово-
зова
12.00 Перекресток
14.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов» 12+
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.55 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 14.20 14.50 
15.15 15.45 16.15 16.40 
20.30 20.40 21.00 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
13.50 Lego звездные войны
17.25 М/ф «Земля до начала вре-
мен-8: великая стужа»
19.00 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.30 М/ф «Феи: потерянное со-
кровище»
23.00 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино» 12+
01.05 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
12+
03.10 Х/ф «Золото Ханны» 12+
05.00 05.30 Т/с «Тяжелый случай»
06.00 Музыка на канале 6+
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снова бросалась на собаку. Ветку, конечно, в обиду не 
дали. Когда наконец дубль был готов, Елена Яковлева 
расхохоталась: «А будет написано, что на съемках 
фильма ни одно животное не пострадало?»
Елена Яковлева, которой только 53 года, в сери-
але играет пенсионерку и бабушку двоих внуков. На 
вопрос, не рановато ли ее в пенсионерки записали, 
отвечает так: «Ну, в жизни бывает всякое. Смотришь 
— кажется, мама ребеночка в коляске катает, а на 
самом деле это ее внук. Поэтому ничего страшного в 
том, что я играю бабушку и пенсионерку, нет. Знаете, 
после роли Ванги мне бояться нечего».
«А вообще, моя Варвара Ивановна — персонаж 
очень любопытный. Моя любимая героиня, связан-
ная с детективами, — это, конечно, Каменская. Но в 
«Любопытной Варваре» мне хотелось сделать что-то 
совсем другое, раз попался такой интересный мате-
риал. И вот совместно с режиссером, с художниками 
по костюмам, художниками по гриму мы поработали, 
и получилось нечто, может быть, похожее на мисс 
Марпл, хотя мы на нее не ориентировались. Впрочем, 
лет через десять-пятнадцать, наверное, Варвара пре-
вратится в мисс Марпл», — шутит актриса.
Свои кинообразы Елена Яковлева обсуждает с 
мужем Валерием Шальных — его мнение прежде 
всего. «Я, конечно, интересуюсь прежде всего мне-
нием мужа, как это выглядело на экране с его точки 
зрения. Валера может сказать: «Ну да, неплохо». Или: 
«Можно было и не сниматься». Или еще что-то. Я сама 
необъективна по отношению к себе, — призналась 
актриса. — Мне, скорее всего, не понравится то, 
что я увижу. Пойму, что можно было сделать лучше. 
В общем, если бы да кабы… Ну, так часто бывает в 
современном кино: продюсеры стараются ускорить 
съемочный процесс, а спешка влияет на качество. 
Но, когда мы соглашаемся сниматься, всегда ждем, 
что что-то произойдет. Мне не верится, что актеры 
работают только ради денег. Все равно есть надежда, 
что получится какой-то интересный образ, за которым 
будет интересно наблюдать. Главное, чтобы потом эти 
надежды и ощущения на экране оставались».
Сын Елены Яковлевой Денис всегда довольно 
непросто переносил популярность мамы и сейчас 
не очень-то к ней привык. «Ему хочется быть само-
стоятельной личностью, чтобы его ни в коем случае 
не воспринимали как сына известных родителей. 
Думаю, со временем это пройдет, станет проще, — 
поделилась актриса. — Денис живет отдельно, но мы 
каждый день созваниваемся. И удивительно, сейчас 
даже чаще общаемся, чем когда жили вместе. Хотя 
так, наверное, бывает у всех детей с родителями».
Елена Яковлева состоялась и в профессии, ведь 
сейчас ей уже не нужно никому и ничего доказывать, 
и как мать: сын стал взрослым и самостоятельным. 
Теперь у актрисы есть возможность больше вре-
мени уделить себе, но, тем не менее, она этим не 
злоупотребляет и старается простые женские радости 
совмещать с работой.
«Конечно, целый день этому отдать — такого нет. 
Но если я езжу на гастроли в какой-нибудь город, и 
в гостинице или рядом есть хороший салон, то обя-
зательно посещаю его. А потом вечером иду играть 
спектакль — довольная, что посвятила себе время. 
Отыгрываю спектакль, затем — в гостиницу, а утром 
— в другой город, — рассказала Елена Яковлева. — 
Почему-то у многих складывается впечатление, что 
у меня совсем нет свободного времени. Оно у меня 
бывает! Просто в жизни иногда одно накладывается 
на другое. Я стараюсь начинать новый проект только 
тогда, когда заканчивается предыдущий. Но иногда 
съемочный процесс задерживается, приходится сни-
маться параллельно. Но я не жалуюсь. Я счастлива, что 
вокруг меня постоянно люди, которые ко мне хорошо 
относятся, к которым я хорошо отношусь. Да, у нас 
трудная работа, но мы всегда находим время, чтобы 
посмеяться, что-то интересное друг другу расска-
зать… А, главное, мне спокойно, что дома все хорошо».
vokrug.tv
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Рудковская и Басков вступились за Билана  
Все поклонники стоят буквально на ушах от сенсаци-
онной новости о Диме Билане. Итак, во время одного 
из концертов артисту стало плохо: он начал тяжело 
дышать и был вынужден остановить выступление. 
«Если у вас есть хоть что-нибудь человеческое, я прошу 
вас подождать немного», — обратился к зрителям Билан.
Поклонники наперебой стали муссировать слух о том, 
что причиной случившегося стали наркотики. История 
запутанная. По словам Билана, которые приводит портал 
Super, медики заподозрили у него невралгию вследствие 
огромной усталости и перенапряжения. В течение послед-
них месяцев артист пытается совместить невозможное 
— гастроли по России перемежаются со съемками шоу 
«Голос» в Москве, а также участием в съемочном процессе 
художественного фильма в Прибалтике. 
Коллеги по цеху тоже принялись глумиться над видео. 
Так, рэпер Тимати: в своем блоге оскорбил Диму Билана, 
также увидев причину его недомоганий в употреблении 
наркотических веществ. Тимати предложил помочь опре-
делить Диму в любой лучший реабилитационный центр 
страны. Ответ испол-
нителя не заставил 
себя ждать. На стра-
нице в социальной 
сети он дал отпор 
обидчику. Вступилась 
за подопечного и Яна 
Рудковская. Она на-
писала, что Тимати 
просто завидует Би-
лану, назвала обидчика «кошельком без денег» и при-
грозила артисту опубликовать отчет о продажах билетов 
на его концерт. Вдобавок, чтобы избежать дальнейших 
кривотолков, Яна пообещала, что Дмитрий пройдет ме-
дицинскую экспертизу. 
Рудковскую  и Билана поддержал Николай Басков. 
Своим возмущением «натуральный блондин» поделился 
с изданием Super.ru, обвинив рэпера в том, что он не 
ведает, что творит, и просто вредит таким поведением 
прежде всего себе. 
vokrug.tv
Жена подарила Шаляпину 
бриллиантовую улыбку
Несмотря на упорные слухи о разводе, жена 
Прохора Шаляпина Лариса Копенкина про-
должает одаривать мужа статусными по-
дарками: то прикупит новый дом, то место 
на кладбище. А вот недавно подарила мужу 
поистине «бриллиантовую» улыбку.
Люминиры — так называется модное укра-
шение, которое носят на своих зубках Памела 
Андерсон, Деми Мур, Мадонна. Шаляпин не-
долго думал и снял с общего семейного счета 
миллион рублей. К слову сказать, Копенкина не 
только не обиделась на самоуправство мужа, 
но и практически удвоила стоимость его новых 
зубов, подговорив главного врача клиники «Лю-
миниры» Елену Данилову вмонтировать в клык 
исполнителя бриллиант. Лариса посчитала, что 
ее муж достоин лучшего, и попросила наклеить 
на один из зубов камень величиной около двух 
карат, специально ограненный ювелиром. 
vokrug.tv
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01.50 Хирургия 12+
02.50 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 17.50 01.35 
Миллион на 
чердаке 12+
8.30 00.10 Среда обитания 12+
8.55 14.55 05.00 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+
9.25 Дачная экзотика 6+
9.55 02.20 Сад 12+
10.25 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
10.55 06.00 Гвоздь в стену 12+
11.25 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
11.55 07.00 Лавки чудес 12+
12.25 07.30 Пруды 12+
12.55 03.20 Деревянная Россия 
12+
13.25 04.00 Преданья старины 
глубокой 12+
13.55 02.50 Безопасность 12+
14.25 23.55 02.05 Что почем? 12+
14.40 01.05 Сельсовет 12+
15.25 04.30 Дачные радости 12+
15.55 Усадьбы будущего 12+
16.25 22.55 Проект мечты 12+
16.55 22.00 Нерегулярные сады 
12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
18.20 Травовед 12+
18.35 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.25 Тихая охота 12+
23.25 Умный дом 12+
00.35 Русский сад 12+
01.20 Особый вкус 12+
03.50 Коллекция идей 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 13.55 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад 6+
12.55 Стилистика 16+
13.25 Популярная правда 16+
16.30 Х/ф «Хатико: самый вер-
ный друг» 6+
18.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
6+
20.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
6+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «Подмена» 12+
02.15 Х/ф «Крик-4» 16+
04.20 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.05 22.40 02.50 03.30 
03.55 М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 12.35 12.55 М/ф
10.00 Х/ф «Пеппи длинный-чу-
лок»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Мода из комода 12+
00.20 Х/ф «Чучело» 12+
05.35 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.15 16.40 20.40 21.00 
05.45 М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.00 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино» 12+
19.00 М/ф «Феи: потерянное со-
кровище»
21.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
с новым медом!»
23.20 Х/ф «Уличные танцы-2» 
12+
01.00 01.55 Т/с «Однажды в стра-
не чудес»
02.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
12+
04.50 05.15 Т/с «Тяжелый случай»
06.00 Музыка на канале 6+
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 из жизни звезд
Новая внешность Пелагеи 
Изменение во внешности наставницы  шоу «Го-
лос»  Пелагеи является предметом для дискуссий 
с того момента, как программа вновь вернулась в 
эфир.
Девушка постройнела, заметно похорошела и из-
менила стиль в одежде. Говорят, первопричиной всего 
является гречневая диета. Но не только. Журналисты 
выяснили, что артистка потратила на свою внешность 
бешеные деньги: более 300 тысяч рублей. Просто 
Пелагея серьезно подошла к вопросу и прошла де-
токс-программу в спа-комплексе премиум-класса. Об 
этом рассказал порталу StarHit менеджер заведения.
В оздоровительную программу красоты входили 
лаваж (промывание) кишечника, массаж, водные про-
цедуры, включая душ Шарко и занятия на дорожке 
Кнейпа (стимуляция с помощью контрастных струй 
воды, поднимает иммунитет), баня, аквааэробика. 
Плюс к этому, косметолог подобрала певице ком-
плекс процедур и за несколько месяцев привела ее 
кожу в норму. Как итог — новая Пелагея, еще более 
прекрасная, чем когда-либо. 
vokrug.tv
Ковальчук  
и Чумаков -  
главная пара года  
Журнал Glamour традиционно 
раздал призы отечественным 
звездам в рамках премии 
«Женщина года». Так, главную 
награду получила супермодель 
Ирина Шейк.
Мужчиной года, что и неудиви-
тельно, стал Дмитрий Нагиев. А 
вот парой года назначены  Юлия 
Ковальчук и Алексей Чумаков. 
Причем, как признались влюблен-
ные, они никого не призывали го-
лосовать за себя. Поэтому такое 
внимание к своим персонам очень 
тронуло артистов. Юля поблаго-
дарила поклонников за небезраз-
личие и честную внимательность. 
vokrug.tv.
 происшествия
Заперли бездомного  
в колодце
Вечером 7 ноября на пульт диспет-
чера поисково-спасательной службы 
центра защиты населения и террито-
рии города  Нижний Тагил поступил 
тревожный вызов. 
Очевидцы сообщили,  что мужчина, 
находящийся в колодце теплотрассы по 
проспекту Мира, зовет на помощь. Ока-
залось, что пострадавший, гражданин 
без определенного места жительства, 
залез в колодец добровольно с целью 
согреться. Пока мужчина спал, аварий-
ная бригада произвела ремонтные ра-
боты и закрыла выход колодца бетонной 
плитой, замуровав его. Спасатели при 
помощи специального гидравлического 
инструмента отодвинули бетонную пли-
ту и вызволили бедолагу.
Владимир ПАХОМЕНКО.
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 успех
Хозяйка Медной горы –  
королева массажа
К международному чемпи-онату было допущено 23 участника из девяти стран. 
Уже на этапе отбора – серьез-
нейшая конкуренция: члены 
жюри на различных турнирах по-
смотрели в деле почти 700 мас-
сажистов. Только самые высоко-
классные специалисты, работа-
ющие по авторским методикам, 
получили право сразиться меж-
ду собой в Москве. 
В первом туре участники де-
монстрировали умение делать 
классический массаж. Владе-
ние базовыми методиками – это 
основа основ и в то же время – 
показатель уровня мастерства. 
На менее серьезных турнирах 
порой выясняется, что конкур-
санты не владеют азами своей 
профессии, хотя много лет при-
нимают пациентов. В Москве, 
конечно, такого просто быть не 
могло: здесь собрались профес-
сионалы с большой буквы. 
- СПА-массаж еще называют 
королевским, потому что это, 
прежде всего, красивый анту-
раж и необычная техника, - по-
ясняет Ольга Кадочникова. – 
Каждый может найти какую-то 
свою «изюминку». При этом вы-
бранную концепцию необходи-
Ольга Кадочникова.
Тагильчанка Ольга Кадочникова стала победительницей 
международного чемпионата по СПА-массажу в номинации 
«За развитие российского бренда». Кроме того, она показала 
лучший результат среди представительниц прекрасного пола, 
так что с полным правом может считать себя чемпионкой 
мира среди женщин.
мо выдерживать во всем: в ин-
терьере, костюме, аксессуарах. 
Представитель Белоруссии, к 
примеру, использовал в своей 
программе вареную картошку, 
которую нагревал в кастрюле 
до определенной температу-
ры прямо во время чемпиона-
та. Моя программа называлась 
«СПА от хозяйки Медной горы». 
Делала массаж с использовани-
ем меда и уральских камней в 
форме яйца: змеевика, оникса, 
яшмы, агата. Членов жюри осо-
бенно заинтересовал змеевик, 
который помогает снять нерв-
ное напряжение и вытягивает 
негативные эмоции. Его место-
рождений в мире не так много. 
Идею программы мне подала 
прабабушка. Как рассказывали 
родственники, она когда-то по-
добным образом лечила детей: 
распаривала в бане, намазыва-
ла медом, катала по телу голыш. 
Я немного усовершенствовала 
технологию. Мед хорошо очи-
щает, тонизирует и витамини-
зирует кожу, а уральские камни 
являются сильными энергети-
ками. Причем программы к каж-
дому чемпионату надо готовить 
новые, потому что, по большому 
счету, это импровизация, твор-
чество. Как бы ни старался, не 
повторишь. Долго готовишься, 
а потом за 30 минут полностью 
выкладываешься. 
В жюри международного 
чемпионата - кандидаты меди-
цинских наук из России, Литвы, 
Латвии и Франции. Корифеи и 
мэтры, как называет их Ольга. 
Критериев оценки очень мно-
го, эксперты следили буквально 
за каждым движением масса-
жиста, поскольку любое из них 
должно быть обоснованным. Бо-
лее того, в своей личной карте 
участник заранее вносит поря-
док выполнения основных при-
емов и их соотношение в про-
центах!
Впервые за всю историю 
международных чемпионатов 
первые семь мест заняли рос-
сияне. 
- У наших была невероятная 
энергетика, - считает Ольга. – 
Иностранцам просто не остави-
ли шансов, они потерялись на 
фоне хозяев. Хотя обычно в ли-
дерах значились другие: тайцы, 
белорусы, литовцы. Понрави-
лось, что, несмотря на серьез-
ный накал борьбы, атмосфера 
была очень дружелюбной. Все 
друг другу помогали. Украин-
ские девушки приехали вообще 
с пустыми руками (одна из Харь-
кова, другая из Донецка), их не 
хотели допускать к чемпионату 
– россияне выручили, подели-
лись кто чем мог. Члены жюри 
тоже очень хорошо к нам отно-
сились, каждому потом объяс-
нили ошибки, дали какие-то со-
веты. Показали, как работают 
сами. Но, все-таки, это было на-
стоящее соревнование, и не все 
сумели справиться с нервами. 
Даже чемпион Москвы, которо-
го прочили в победители, «за-
дрожал» и не вошел в десятку. 
Видимо, не ожидал такой кон-
куренции от регионов. Мы при-
ехали тихие, скромные, а потом 
как открыли свои волшебные че-
моданчики – сразу стало ясно: 
люди опытные. 
В апреле Ольга Кадочникова 
вновь отправится в Москву, что-
бы бороться за звание абсолют-
ного чемпиона мира. 
Немного истории
Первый открытый чемпио-
нат Нижнего Тагила по СПА-
технологиям прошел в апреле 
этого года в рамках городско-
го фестиваля красоты «Золотой 
локон». Его организовал препо-
даватель медицинского коллед-
жа Станислав Новоселов, мас-
сажист с большим опытом. 
- Многие удивляются, как 
можно проводить чемпионаты 
по массажу? Для чего это нуж-
но? - рассказывает он. – Не-
сколько лет назад я бы и сам не 
поверил, что такое возможно. 
На конкурсы массажисты ездят 
учиться, повышать квалифи-
кацию, обмениваться опытом. 
Нюансов массажа очень много, 
плюс - постоянно появляются 
новые препараты. Посещая чем-
пионаты, всегда открываю для 
себя много интересного и по-
лезного. В конечном итоге вы-
игрывают наши пациенты, ведь 
уровень специалистов растет.
Впервые я увидел чемпионат 
по массажу в Екатеринбурге в 
прошлом году. Сразу подумал, 
надо и в Тагиле что-то подобное 
провести. У меня много учени-
ков, решил устроить соревно-
вания среди них. Обратился с 
предложением в администра-
цию города, меня поддержали. 
На чемпионат кроме тагильчан 
приехали участники из Качка-
нара, Салды, Кушвы и других 
городов Горнозаводского окру-
га - всего 12 человек. Некото-
рых я вообще не знал. Кто такая 
Ольга Кадочникова с Вагонки, 
даже не представлял. Но когда 
она стала работать, очень уди-
вился. Не думал, что в Нижнем 
Тагиле есть массажисты такого 
уровня. Естественно, Ольга по-
бедила. Я ей сразу посоветовал 
участвовать в более серьезных 
турнирах. Молодец, что поеха-
ла: сначала на евро-азиатский 
чемпионат, потом на УрФО, где 
и получила приглашение в Мо-
скву. Ведь нередко говорят: за-
чем мне это надо, и так клиентов 
хватает, и я знаю, что крут.
На следующий чемпионат, ко-
торый планируем расширить до 
Кубка Среднего Урала, обещали 
приехать члены жюри междуна-
родного чемпионата. Трое уже 
дали предварительное согла-
сие. Кроме того достигнута до-
говоренность о том, что побе-
дитель получит право участво-
вать в международном чемпи-
онате, минуя отбор на чемпио-
нате Уральского федерального 
округа. 
Летом мы организовали фе-
стиваль массажных техноло-
гий «Уральская мята». Участво-
вали около 40 специалистов из 
Свердловской области и даже 
одна представительница Крас-
нодарского края. В течение двух 
дней все работали практически 
в режиме нон-стоп. На Урале 
ничего подобного никогда не 
проходило, да и в России тоже. 
Сейчас нашей идеей заинтере-
совались в Челябинской обла-
сти, в Москве и даже в Прибал-




Главный тренер Владимир Го-
лубович продолжает эксперимен-
тировать с сочетаниями игроков 
в пятерках. Вернулись в состав 
Антон Алексеев, Филипп Святы-
на и Павел Попов. Первый матч 
в этом сезоне за команду масте-
ров провел лучший бомбардир 
«молодежки» Владимир Боров-
ков. И, самое главное, наконец, 
состоялся долгожданный дебют 
голкипера Никиты Давыдова.
На пятой минуте хозяева льда 
зажгли красный свет за спиной 
новобранца «Спутника», на 13-й 
наш капитан Дмитрий Трусов вос-
становил равновесие. Игра про-
должилась в атакующем ключе, 
но оба вратаря действовали на-
дежно.
Серия послематчевых штраф-
ных бросков также завершилась 
вничью – 1:1. У тагильчан забил 
Александр Головин, не справи-
лись со своей задачей Томаш 
Курка и Виталий Жиляков. Затем 
не сумел отправить шайбу в сет-
ку именинник Евгений Федоров, 
которому тренеры дали шанс по-
ставить победную точку. Не по-
везло со второй попыткой и Го-






За соперника сыграла штанга
В Красноярске «Спутник» заработал всего одно очко, уступив 
местному «Соколу» в серии буллитов, - 1:2. В итоге тагильский 
клуб переместился на 19-ю строчку турнирной таблицы.
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Астрологический прогноз  
на 17-23 ноября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 





(21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе смогут до-
биться гармоничных отношений с 
партнерами. В эти дни возможно 
обновление чувств, вы заново от-
кроете для себя любимого челове-
ка. Если в начале недели отношения 
будут строиться на основе взаимно-
го уважения и заботы друг о друге, 
то ближе к выходным усилится фи-
зическое притяжение в паре.  
Благоприятные дни - 20, 21 
Неблагоприятные дни - 17, 19 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В первой половине недели ти-
пичные Тельцы будут больше инте-
ресоваться текущими делами. По-
явится желание навести идеальную 
чистоту дома и на работе. Отноше-
ния с коллегами будут доброже-
лательными. Вы сможете успешно 
справиться с поставленными зада-
чами. Также это подходящее время 
для приобретения домашних живот-
ных. Вторая половина недели сме-
стит акценты на личную жизнь. 
Благоприятные дни - 17, 18 
Неблагоприятные дни - 19, 20 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Романтические отношения в пер-
вой половине недели могут вскру-
жить голову Близнецам. Если вы 
давно мечтаете о любви, в эти дни 
старайтесь не сидеть дома. Чаще 
ходите на праздничные меропри-
ятия, вечеринки и концерты. Соз-
дайте вокруг себя шумную веселую 
атмосферу. Это не замедлит поло-
жительно отразиться на вашей лич-
ной жизни.  
Благоприятные дни - 17, 19 
Неблагоприятные дни - 18, 22 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Ракам рекомендуется больше 
времени проводить в кругу семьи. 
Отношения с близкими будут ве-
ликолепными. Возможно, к вам в 
гости приедет родственник, кото-
рого вы будете очень рады видеть. 
Это хорошее время для устрой-
ства праздничного торжества. Если 
подходящего повода пока не пред-
видится, просто придумайте его. 
Сейчас можно купить какую-нибудь 
красивую вещь для дома. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 17, 18 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам на этой неделе рекомен-
дуется проявить гибкость в отноше-
ниях с близкими. Это подходящее 
время для восстановления ранее 
прерванных связей. Не исключе-
на случайная встреча с человеком, 
которого вы не видели много лет. 
Вам могут часто звонить с прось-
бами или напоминаниями о данных 
ранее обещаниях. В целом неделя 
подходит для решения накопивших-
ся проблем. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 17, 19 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девам на этой неделе стоит 
оценить свои финансовые возмож-
ности. В этот период высок шанс 
снизить свою задолженность. На-
чало недели подходит для ремонта 
бытовой техники. А вот от покупки 
кухонных приборов лучше пока воз-
держаться: не исключено, что впо-
следствии придется возвращать 
товар обратно. Во второй полови-
не недели возрастет число встреч 
с друзьями. 
Благоприятные дни - 18, 21 
Неблагоприятные дни - 19, 22 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
У Весов наступило благоприят-
ное время для пересмотра отноше-
ний с друзьями. Возможно, вы ре-
шите, что слишком часто общаетесь 
с ними, что мешает реализации ва-
ших жизненных планов. Настало 
время подумать о себе, о том, чего 
вам не хватает для того, чтобы стать 
более успешными. Не исключено, 
что изменения затронут и ваш досуг. 
Станете больше посещать танцы. 
Благоприятные дни - 21, 23 
Неблагоприятные дни - 17, 19 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе мо-
гут преуспеть в изучении восточ-
ных практик: цигуна, йоги. Если вы 
интересуетесь способами обрете-
ния внутренней гармонии и дости-
жения успеха с помощью психоло-
гических тренировок, сейчас можно 
приступать к их изучению. Это под-
ходящий период для посещения со-
ответствующих семинаров, конфе-
ренций, встреч с людьми. 
Благоприятные дни - 20, 22 
Неблагоприятные дни - 18, 23 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется больше времени тратить 
на учебу и обмен мнениями. Ищите 
людей, которых интересуют те же 
вопросы, что и вас. При необходи-
мости можно восстановить контак-
ты с бывшими единомышленника-
ми. В этот период может часто воз-
никать потребность в консультаци-
ях с кем-либо. Возможно, в пятни-
цу-субботу вам захочется побыть в 
тишине. 
Благоприятные дни - 17, 18 
Неблагоприятные дни - 19, 23 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги на этой неделе мо-
гут дождаться исполнения своего 
заветного желания. Те, кто давно 
ищет работу, скорее всего, най-
дут идеальный вариант для трудо-
устройства. Не исключены и прият-
ные знакомства, подарки, сюрпри-
зы, денежные премии и выигрыши. 
В первой половине недели удастся 
укрепить свое финансовое положе-
ние и повысить социальный статус. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 17, 19 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
У Водолеев наступает прекрас-
ное время для развития партнер-
ских отношений, как в личной жиз-
ни, так и на работе. Например, в 
этот период может состояться ряд 
встреч с влиятельными людьми, со-
трудничество с которыми положи-
тельно отразится на вашей репу-
тации. Старайтесь действовать от-
крыто, щедро одаривая вниманием 
всех людей, попадающих в поле ва-
шего зрения. 
Благоприятные дни - 20, 22 
Неблагоприятные дни - 17, 19 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбам на этой неделе потребу-
ется быстрота реакции при приня-
тии решений, особенно связанных с 
финансами. В этот период удастся 
оформить кредит на выгодных ус-
ловиях. Рыбы, состоящие в браке, 
смогут увеличить свои расходы бла-
годаря финансовым успехам пар-
тнера. Могут усилиться сексуаль-
ные потребности. Интимная жизнь 
на этой неделе станет более яркой. 
Благоприятные дни - 18, 19 
Неблагоприятные дни - 17, 22
www.afishka.31.ru.
ПРОДАМ
ВАЗ-21214 «Нива», г.в. 2010, ноябрь, цвет 
темн. вишни, укомплектована, пробег - 26 
тыс. км, хорошее состояние.
Тел.: 8-906-858-09-71
4-комнатную квартиру, 64,4 кв. метра, 4-й 
этаж - или меняю на 2-комнатную с доплатой 
или на 2-комнатную и комнату на соседей.
Тел.: 8-908-913-10-38
2-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая про-
дажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15
гараж (приватизированный) на Старателе 
за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смо-
тровая и овощная, с дверью из смотровой. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
гараж на 2 машины (Букатино), сигнализа-
ция, сухая яма, сторож рядом, обшит евро-
вагонкой, стеллажи, все в хорошем состоя-
нии. Документы готовы.
Тел.: 8-912-619-23-21
сад в Первомайском за пос. Уралец, 7 соток, 
дом, 200 тыс. руб., очень красивое место, ря-
дом пруд.
Тел.: 8-963-857-80-88
гарнитур кухонный в хорошем состоянии, не-
дорого. Вагонка.
Тел.: 8-950-193-58-64, 8952-738-28-36
редуктор главной передачи и дифференциал 
мото «Муравей», колеса, деревообрабаты-
вающий станок.
Тел.: 48-86-39,8-953-046-43-58 (после 19 час.)
набор декора к мебели, новый, недорого.
Тел.: 44-08-96
баян «Этюд» 1000 руб., гитару шестиструн-
ную, с чехлом, 1000 руб.
Тел.: 46-42-66
КУПЛЮ
игрушку детская железная дорога, в любом 
состоянии.
Тел.: 48-86-39, 8-953-046-43-58 (после 19 час.)
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и 
ранее, карманные календари, открытки, ста-
рые жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, моне-
ты царские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
2-комнатную квартиру в центре города 
(3-й этаж) на длительный срок русской семье. 
10 тыс. руб. за все.
Тел.: 8-912-629-93-39
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление новой 
по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, слайд-шоу 
из ваших фото и видео. Оцифровка ваших до-
машних архивов. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование (фото, 
документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
Продолжается формирование группы оздо-
ровительного бега и ходьбы, занятия на от-
крытом воздухе, Вагонка.
Тел.: 8-922-033-87-09 (19-22 час.)
Пенсионерка (возраст 82 года) просит о со-
действии в получении звания «Ветеран тру-
да», общий стаж 42 года, работала на НТМК, 
в справочном бюро горПТУС.
Тел.: 24-62-73
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
«Я несколько лет работала у индивидуаль-
ного предпринимателя. После увольнения 
узнала, что мой хозяин не перечислял за меня 
страховые взносы в Пенсионный фонд. Могут 
ли сотрудники Пенсионного фонда на этом 
основании исключить период моей работы, в 
течение которого страховые взносы не были 
уплачены, из страхового стажа, дающего 
право на назначение мне трудовой пенсии?»
(Галина ВОЛОШИНА)
- В принципе, они могут это сделать, но это 
будет незаконно. Поэтому вам надо будет обра-
титься за защитой своего права в суд с исковым 
заявлением. 
Дело в том, что в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной деятельности, ко-
торые выполнялись на территории Российской 
Федерации, при условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Однако, в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
обязанность по своевременной и полной уплате 
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации лежит на страхователе, 
а не на застрахованном лице. Поэтому, если суд 
придет к выводу о том, что вашей вины в неупла-
те страхователем страховых взносов нет, спор-
ный период будет включен в стаж, дающий вам 
право на назначение трудовой пенсии по старо-
сти.
В суд вам будет необходимо кроме искового 
заявления представить следующие документы: 
трудовую книжку установленного образца, кото-
рая является основным документом, подтверж-
дающим периоды работы по трудовому договору. 
При отсутствии трудовой книжки, а также в слу-
чае, когда в трудовой книжке содержатся непра-
вильные и неточные сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных периодах работы, в их под-
тверждение принимаются письменные трудовые 
договоры, оформленные в соответствии с трудо-
вым законодательством, действовавшим на день 
возникновения соответствующих правоотноше-
ний, трудовые книжки колхозников, справки, вы-
даваемые работодателями или соответствующи-
ми государственными (муниципальными) органа-
ми, выписки из приказов, лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы.
В случае, когда трудовая книжка не ведется, 
периоды работы по трудовому договору под-
тверждаются письменным трудовым договором, 
оформленным в соответствии с трудовым законо-
дательством, действовавшим на день возникно-
вения соответствующих правоотношений.
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
Работодатель не перечислял  
страховые взносы
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В жизни каждого человека возникают ситуа-
ции, для решения которых требуется привлече-
ние денежных средств. Один из самых выгод-
ных способов вложения денег сегодня – это 
кредитный потребительский кооператив. 
Доступность для большинства клиентов, хороший 
процент по сбережениям, большой выбор программ на 
любой случай жизни – вот достоинства потребительско-
го кооператива, которые вызывают интерес граждан са-
мых различных профессий и социальных слоев. Кредит-
ный потребительский кооператив – это некоммерческая 
организация, основной задачей которой является орга-
низация финансовой взаимопомощи между пайщиками 
кооператива в целях обеспечения взаимного удобства и 
выгоды. Проще говоря, для выплаты процентов тем, кто 
принес сбережения в кооператив, и для выдачи займов 
другим пайщикам кооператива. В КПК проценты взаимо-
обеспечены и полностью зависят от займов. Таким обра-
зом, сберегательные программы под высокий процент 
– это вполне реально. 
Деятельность КПК регулируется Центральным банком 
РФ, что подразумевает жесткий контроль со стороны го-
сударства. Также кооперативы в своей деятельности ру-
ководствуются федеральным законом от 18 июля 2009 
года №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Одно из лучших решений размещения сбережений с 
выгодой предлагает КПК «Уральский Фонд Сбережений», 
который работает на рынке финансовых услуг с 2010 г. 
Сегодня подразделения КПК успешно функционируют в г. 
Екатеринбурге, г. Нижнем Тагиле, г. Каменске-Уральском, 
Перми, Серове. Планируется открытие еще нескольких 
подразделений.
Чем же привлекателен КПК «Уральский Фонд Сбере-
жений»: 
- возможностью выгодно вложить и сохранить деньги 
от инфляций, приобрести жилье, оплатить учебу, само-
стоятельно накопить на предмет мечтаний;
- гибкие программы сбережений от 10 000 руб. сро-
ком от 3 месяцев;
- возможностью получения займа без ограничения по 
возрасту и трудовому стажу; 
- возможностью досрочного погашения без взимания 
комиссий, экономией на выплате процентов за остав-
шийся по договору срок, которые, естественно, не будут 
удерживаться; 
- индивидуальным подходом к каждому пайщику, ведь 
специалисты кооператива оказывают своим пайщикам 
различного рода финансовые консультации, в том чис-
ле всегда подскажут, как и куда выгодно вложить сбере-
жения;
- страхованием сбережений в полном объеме.
На Урале, в том числе и в Нижнем Тагиле, многие 
люди доверяют свои деньги КПК «Уральский Фонд Сбе-
режений», воспользуйтесь эффективным и надежным 
способом сбережения денежных средств для повышения 
качества вашей жизни и роста благосостояния.
Приходите в КПК «Уральский Фонд Сбережений», и 
ваши деньги начнут работать на вас!
Как сохранить и приумножить свои сбережения
ИНН 66713118321 ОГРН 11066710007926. Реклама КПК «Уральский фонд сбережений». 18+
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, 2-й этаж, 








Пользуются ли спросом у россиян 
отечественные автомобили?
«Хочу приобрести по программе ути-
лизации отечественный автомобиль. 
Интересно, пользуются ли они спро-
сом у россиян?»
(Звонок в редакцию)
11 ноября глава Минпромторга Денис Мантуров 
в ходе рабочей поездки во Владивосток сообщил 
СМИ, что финансирование программы утилизации 
старых автомобилей в нынешнем году может быть 
увеличено, на данный момент продано уже почти 
100 тысяч машин российского производства.
«Мы получаем отчетность по средам, на про-
шлую среду было продано 98 с небольшим тысяч 
авто, динамика была положительная от недели к 
неделе, каждую неделю добавлялось примерно по 
две тысячи. Мы исходим из того, что на завтрашний 
день будет продано более 115 тысяч автомобилей 
разных типов», – отметил глава Минпромторга.
Также в настоящий момент рассматривается 
возможность увеличения финансирования про-
граммы в нынешнем году. «На какую сумму, слож-
но сказать, так как решение будет приниматься в 
конце ноября», – подчеркнул министр.
Денис Мантуров среди мер господдержки ав-
топрома кроме программы утилизации назвал за-
конопроекты об ограничении срока эксплуатации 
коммерческого транспорта и замене транспортно-
го налога экологическим, а также выделение субъ-
ектам субсидий на покупку транспорта с газомо-
торными двигателями.
По прогнозам, производство отечественных ав-
томобилей в следующем году вырастет примерно 
на 1,5%. «К сожалению, роста производства, а тем 
более рынка в целом, не прогнозируется. Мы ис-
ходим из того, чтобы максимально выровнять, хотя 
бы «выйти в ноль» по результатам прошлого года», 
- подчеркнул министр.
 совет профессионала
Экстрим – не наш профиль
Эта осень стала испытанием для многих автомобилистов: 
резкое похолодание, мощные снегопады, а потом 
стремительное потепление и гололед привели к тому, что 
многие всерьез размышляли, а стоит ли самому садиться 
за руль и не безопаснее ли добираться по делам на 
общественном транспорте.
Действительно, не каждый владеет навыком вирту-озного управления ма-
шиной в сложных дорожных ус-
ловиях. Поэтому в автошколах 
сейчас особенно популярны 
курсы контраварийной подго-
товки. В Нижнем Тагиле закон-
но и профессионально такой 
подготовкой занимается только 
одно учебное заведение.
- Эта идея появилась давно, 
- рассказывает директор авто-
школы «Максимум» Олег Ива-
нов. - Откатав положенное ко-
личество часов и сдав экзамен 
в ГИБДД, курсант имеет пра-
во управлять автомобилем. Но 
одним этого хватает с лихвой, 
другим явно недостаточно. В 
результате любое отклонение 
от привычного – тот же голо-
лед, и новичок за рулем начина-
ет паниковать, нарушать прави-
ла, создавать опасные ситуации 
для всех участников дорожного 
движения. Но, откровенно го-
воря, курс контраварийного во-
ждения на совсем «зеленых» но-
вичков тоже не рассчитан. Надо 
все-таки освоить азы владения 
автомобилем (не путать газ с 
тормозом, уметь плавно тро-
гаться с места), а потом учиться 
действовать в неблагоприятных 
условиях. Еще одна крайность - 
любители «погонять», которые 
звонят и просят записать на кур-
сы «экстремального вождения». 
Приходится лихачам объяснять, 
что контраварийное вождение – 
это навык безопасной езды, а 
экстрим - не наш профиль.
- Чему именно можно научиться 
на этих курсах?
- За 20 часов практики мы 
отрабатываем до автоматизма 
пять основных навыков. Управ-
ление автомобилем в зимних ус-
ловиях (гололед, снежные зано-
сы и прочее), прогнозирование 
опасных ситуаций при движении 
в городе, умение управлять ав-
томобилем в критические мо-
менты, например, при внезап-
ном обнаружении препятствия, 
когда нужно безопасно уйти от 
столкновения. А также выра-
ботка правильных рефлектор-
ных реакций на нештатные ситу-
ации, такие, как «занос», «снос», 
«вращение» машины. Отрабаты-
вая вращение на 90, 180 и 360 
градусов, добиваемся, чтобы 
автомобиль двигался в строго 
заданных границах, моделируя 
возможную ситуацию на трассе. 
- Кто-то возразит, что контрава-
рийное вождение – это не для сред-
него водителя. Многие ведь поль-
зуются машиной для того, чтобы 
отвезти ребенка в школу и забрать 
его домой, съездить за город или по 
магазинам… 
- Да, но напомню - успеш-
но сданные экзамены в ГИБДД 
дают вам право вождения ав-
томобиля не только от дома 
до детского сада, но и по всей 
России, причем в любую пого-
ду. Сильный гололед и снегопад 
на Урале не редкость, и, дви-
гаясь в таких условиях, нужно 
уметь, как минимум, правильно 
остановиться. А опасностей на 
дороге в связи с увеличением 
транспортного потока, услож-
нением транспортных развязок 
и прочего стало больше. Поэто-
му требуются новые, современ-
ные знания даже тем, кто ездит 
только на работу и домой. Един-
ственное, что неизменно: обуче-
ние проходит исключительно на 
автомобилях с механической ко-
робкой передач, что позволяет 
лучше чувствовать и понимать 
процессы, действующие на ав-
томобиль во время управления. 
- А где навыки контраварийного 
вождения осваивали ваши инструк-
торы?
 - Обучение проходили в Ека-
теринбурге у специалистов 
по безопасному вождению. И 
ежегодно продолжаем ездить 
на курсы повышения квалифи-
кации. Кроме того, в Тагиле у 
нас есть специальная площад-
ка, только вместо эстакады и 
«змейки» гололедица и снег. Там 
совершенствуются навыки без-
опасного вождения.
- Тогда для тех, кто еще не посе-
щал курсы контраварийного вожде-
ния, посоветуйте, как безопасно ез-
дить на машине в гололедицу?
- Подготовьте машину к зиме. 
Самое важное - это качествен-
ные шипованные шины. Ника-
кие «липучки» и «всесезонки» 
не гарантируют вам устойчивой 
езды в гололед. Не трогайтесь 
с места, даже если очень торо-
питесь, пока стекла и зеркала в 
машине заморожены. Трогаясь с 
места – минимально используй-
те педаль газа, лучше несколько 
раз заглохнуть при начале дви-
жения, чем стоять и буксовать. 
Не совершайте резких движе-
ний рулем, так как можно поте-
рять сцепление с дорогой и вос-
становить траекторию пути бу-
дет крайне сложно. Заблаговре-
менно тормозите перед препят-
ствием. И главное - двигайтесь, 
не превышая допустимую ско-
рость, так как только на такой 
скорости можно исправить воз-
можную аварийную ситуацию. 
Не будьте водителем, который 
считает, что знаки ограничения 
скорости устанавливаются для 
велосипедистов. И тогда при 
любых погодных условиях вы 
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Для того, чтобы получить кре-
дит, банку требуется докумен-
тальное подтверждение вашей 
платежеспособности - гарантии 
своевременной выплаты кредита. 
Неработающий пенсионер, как 
правило, не может предоставить 
банку доказательства того, что он 
сможет ежемесячно выплачивать 
кредит безболезненно для своего 
бюджета. Вторая причина связа-
на с повышенным риском выдачи 
кредита пожилым людям ( средняя 
продолжительность жизни в Рос-
сии составляет 59 лет у мужчин и 
73 года – у женщин). Банк в лю-
бой стране мира с большей охо-
той даст взаймы тридцатилетне-
му специалисту любого пола, чем 
шестидесятилетнему неработаю-
щему мужчине. 
Ну а в-третьих, среднестатисти-
ческому одинокому и небогатому 
пенсионеру намного сложнее пре-
доставить залог или привести по-
ручителей за кредит, чем работаю-
щему гражданину. 
Между тем, с выходом на пен-
сию жизнь не только не прекраща-
ется, но наоборот, может обрести 
В жизни всегда есть место открытию
второе дыхание. У людей появля-
ется больше свободного времени 
и возможностей заняться собой и 
своими делами. Потребность в кре-
дите не уменьшается с возрастом, и 
у современного пенсионера может 
возникнуть множество ситуаций и 
проблем, которые невозможно ре-
шить, не обращаясь за дополни-
тельным финансированием. На что 
чаще всего берут деньги современ-
ные пенсионеры? 
На ремонт в квартире. На покуп-
ки для приусадебного участка, на 
котором с выходом на пенсию люди 
начинают проводить больше време-
ни. На поездки – человек, вышед-
ший на пенсию, больше не связан 
отпусками и рабочими обязатель-
ствами, а значит, может позволить 
себе поездку, воспользовавшись 
тем, что в несезон билеты стоят де-
шевле. 
Каждый пятый пенсионер уже 
имел дело с кредитом*, это такой 
же финансовый инструмент, как 
накопительный счет или депозит. 
Кредит – это простой инструмент, 
который помогает решить пробле-
му или совершить крупную покупку 
сразу, выплачивая сумму неболь-
шими частями, вполне посильны-
ми даже для человека, вышедшего 
на пенсию и не имеющего допол-
нительных источников заработка. 
У кредита есть свои несомненные 
плюсы: вам не нужно копить необ-
ходимую сумму, подвергая себя ри-
ску стать жертвой мошенников или 
квартирных воров. Не нужно откла-
дывать решение важных проблем 
“на потом”. 
Как рассчитать, можете вы потя-
нуть кредит или нет? 
Прежде всего, посчитайте все 
“за” и “против”. Посоветуйтесь со 
специалистами и не бойтесь об-
ратиться за помощью к сотрудни-
ку банка. Банку невыгодно давать 
взаймы деньги тем, кто не сможет 
их отдать – так что вы вполне може-
те рассчитывать на беспристраст-
ную консультацию, которая, к тому 
же, бесплатна в абсолютном боль-
шинстве случаев. Экономисты дают 
несколько советов, которые помо-
гут вам решить свои финансовые 
проблемы, не становясь вечным 
должником и не залезая в финан-
совую кабалу. Прежде всего, брать 
кредит имеет смысл, чтобы решать 
свои и только свои проблемы – и 
если дети просят вас взять кредит, 
чтобы помочь им расплатиться за 
ипотеку, не спешите идти им на-
встречу. Точно так же, обращаясь в 
банк за потребительским кредитом, 
стоит подумать, действительно ли 
нужна ли вам эта вещь, не пере-
оцениваете ли вы свои финансовые 
возможности. 
тов банковского бизнеса группы 
- около 4 миллионов физических и 
188 тысяч юридических лиц. 
Банковская сеть «Открытия» на-
считывает около 1000 офисов раз-
ного формата и 4000 банкоматов 
по всей России, от Калининграда 
до Владивостока. 
Не случайно именно банк “От-
крытие” осуществляет выплату 
пенсий для более чем 100 000 пен-
сионеров. 
Вы можете узнать условия про-
грамм кредитования и прочих 
специальных предложений для 
пенсионеров, для этого вам нуж-
но обратиться в любое отделение 
банка или позвонить по бесплат-
ному телефону: 8 800 700-78-77. 
Разные виды кредитов для пенси-
онеров могут быть рассчитаны на 
различный срок. Обеспечение по 
кредиту не требуется, а возраст 
заемщика может достигать 75 лет. 
Не бойтесь звонить, спрашивать и 
узнавать подробности, специали-
сты банка всегда готовы пойти вам 
навстречу и помочь советом или 
консультацией. 
Следующий шаг – найти надеж-
ный банк. Это нужно для того, что-
бы не переплачивать проценты и не 
стать жертвой мошенников или не-
чистоплотных финансовых структур. 
У многих банков разработаны 
кредитные программы, рассчитан-
ные именно на пенсионеров. Это 
связано с тем, что для любого бан-
ка пенсионер является идеальным 
заемщиком, несмотря на все пере-
численные выше сомнения. Пенси-
онеры являются самой ответствен-
ной частью населения и, к тому же, 
составляют практически треть насе-
ления страны. 
В определении надежности бан-
ка лучше полагаться не на красивую 
заманчивую рекламу, а на рейтинг 
надежности и конкретные цифры: 
много ли у банка отделений? Кли-
ентов? 
В числе надежных банков, пред-
лагающих кредиты пенсионерам, 
стоит упомянуть банк “Открытие”. 
Этот банк входит в финансовую 
группу «Открытие» и занимает пер-
вое место среди крупнейших част-
ных банков России**. Число клиен-
* Источник: Synovate Comcon, РосИндекс, 1 полугодие 2014г.
База: население России в возрасте 18-75 лет, проживающее в городах 100 тыс.+ человек.
** Все данные приведены с учетом показателей ОАО «Банк Петрокоммерц», интеграция  
которого в состав финансовой группы «Открытие» будет осуществлена в 2014 году 
Октябрь. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.  
Генеральная лицензия Банка России №2179 от 07.02.2014. Реклама
Мы привыкли к тому, что получить кредит от банка в наше время 
несложно. 
И даже более того, банки идут нам навстречу, стараясь миними-
зировать количество документов и времени, которое требуется на 
одобрение кредита. В некоторых банках решение о выдаче кредита 
принимается непосредственно при вас, а из документов потребу-
ется только паспорт. 
Но как только мы приближаемся к пенсионному возрасту, ситуа-
ция меняется, и банки уже не готовы с такой легкостью давать нам 
деньги взаймы. В чем же дело?




«Зимой многие девушки об-
ходятся без головных убо-
ров. Набросили капюшон – и 
на улицу в 25-градусный 
мороз. Стоит ли пренебре-




ницы мы задали парикмахеру 
Анне СЕДОВОЙ. 
- Капюшон может заменить 
шапку только в том случае, 
если на улице относительно 
тепло и безветренно, - рас-
сказала Анна. - От низких тем-
ператур, в первую очередь, 
страдает кожа головы. Сосуды 
сужаются, ухудшается приток 
крови к волосяным луковицам. 
Кожа становится сухой, волосы 
делаются тусклыми и ломки-
ми, начинают выпадать. Мно-
гие девушки жалуются на то, 
что именно зимой приходится 
подстригаться чаще: кончики 
локонов жесткие, секутся. 
Полностью убирайте волосы 
под шапку. Избегайте слишком 
тесных головных уборов, кожа 
должна дышать. К тому же, 
свободные шапки меньше по-
вредят вашей прическе. А го-
ловные уборы из натуральных 
материалов не дадут волосам 
наэлектризоваться. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.




Если праздника  
просит душа…
…то он обязательно состоится. Ветераны 
убеждаются в этом не только в период месячников, 
посвященных людям старшего поколения. С 
огромным удовольствием мы бываем на концертах 
артистов, которые тоже достигли пенсионного 
возраста, любят выступать и радовать других.
Недавно получили большой заряд позитива, прослу-шав концерт членов клуба любителей песни «Семь нот», существующего уже семь лет. Руководит им 
Тамара Платоновна Коровкина – аккомпаниатор, среди 
исполнителей Юрий Михайлович Ершов, Сергей Ивано-
вич Хлопотов, Тамара Михайловна Попова, Людмила Ни-
колаевна Якимова, трио «Верные друзья». Самые гром-
кие аплодисменты были адресованы юбиляру Владими-
ру Алексеевичу Неустроеву. Поздравить коллег пришли 
представители клуба «Зеленый огонек» Валентина Ива-
новна Брюхова, Николай Сергеевич Назаров, ансамбля 
«Надежда» под руководством Виталия Лямина, шахмат-
ный «король» Аркадий Михайлович Ершов. Зал востор-
женно принимал любимые популярные песни, романсы – 
и русские, и украинские. Забываешь о возрасте, словно 
возвращаясь во времена своей молодости. 
«Исчезли солнечные дни», «Как молоды мы были», 
«Напрасные слова», «Берега», «Гори, гори, моя звезда» 
- эти и другие мелодии нам на днях вновь подарили чле-
ны клуба «Семь нот». Программа получила теплый отклик 
зрителей, собравшихся в зале центра по работе с вете-
ранами (Ленина, 15). 
В День народного единства отличный концерт состо-
ялся во Дворце культуры «Юбилейный». В исполнении 
коллектива «Белая черемушка» мы услышали и компози-
ции гражданского звучания, и лирические, и шуточные. 
Дважды в месяц по средам в кинотеатре «Красногвар-
деец» демонстрируются ретрофильмы, и на днях люби-
тели оперетты с удовольствием посмотрели киноленту 
«Поцелуй Чаниты». Такие путешествия в юность, встре-
чи с известными в городе музыкальными коллективами 
наполняют нас радостью, которая вдвойне усиливается 
оттого, что ее можно разделить с другими. 
В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов Ленинского района. 
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«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
«ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+)
«ДЕТКА» (16+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 19 ноября - «ТАЙНА СТАРИКА ТИМОФЕЯ» (0+)
до 20 ноября - ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОГО КИНО (16+)
20 ноября - 3 декабря - «МАША И МЕДВЕДЬ. ТРУДНО БЫТЬ МА-
ЛЕНЬКИМ» (0+), «ПРО ЛЫСУЮ ПРИНЦЕССУ» (0+)
21 ноября - 3 декабря - «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Фотовыставка «БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ВРЕМЯ» из Государственного центра современного искусства (по 5 декабря)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования НТГСПА (по 24 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», зал портретов писателей (по 23 ноября) 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУГА» (по 21 декабря)
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
15 ноября, СБ - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (Дворец национальных культур) 12+
19 ноября, СР: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ЦКиИ НТМК) 0+; вечер - «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (Дворец национальных культур) 14+
29 ноября, СБ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
30 ноября, ВС: утро - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ДКШ) 3+; вечер «ТРИ КРА-
САВИЦЫ» (ДКШ) 16+; «ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейный», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
13 ноября, ЧТ - абонемент «Искушение джазом»: 
«Jazz times», начало в 18.30, в Большом зале обще-
ственно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
17 ноября, ПН - абонемент «Органные вечера с На-
тальей Ворониной»: «Великолепие барокко», начало в 18.30, в зале КПЦ Ново-
апостольской церкви (ул. Черных, 25) (12+)
18 ноября, ВТ - абонемент «Приглашает оркестр»: «Итальянский концерт», 
начало в 18.30, в Большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 
31) (12+)
25 ноября, ВТ - творческий вечер: «Верю... Люблю... Надеюсь...», Татьяна 













НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты Ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
гастроли Камерного театра (г. Екатеринбург)
15 ноября, СБ, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» 4+
18.00 - «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 12+
16 ноября, ВС, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» 4+
* * *
22 ноября, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
23 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
29 ноября,  СБ, 11.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
30 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 4+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
13 ноября, ЧТ, 18.30 - «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В. ОВСЕПЬЯНА» 12+
14 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
15 ноября, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
16 ноября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 5+
27 ноября, ЧТ, 18.30 - премьера «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
28 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
29 ноября, СБ, 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» 14+
30 ноября, ВС, 12.00 - ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА! ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ, ШУТКИ, ЗАБАВЫ!
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙНЫЙ ЧЕТВЕРГ  
в ноябре 6+
Каждый четверг в историко-краеведческом музее «Ро-
доведческая мастерская», где вы сможете прикоснуться к 
истории своего рода. Ждем вас с 16.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
* * *
До 15 декабря акция «Паровозов много не бывает», по-
священная 180-летию изобретения первого русского паровоза 
Черепановых. Все желающие могут также внести свой вклад, 
смастерив модели паровоза Черепанова в любом из этих му-
зеев по четвергам, с 16.00 до 18.00. Мастер-классы про-
водятся в объектах музея-заповедника: 
• музей природы и окружающей среды (41-80-47),
• музей быта и ремесел горнозаводского населения (24-63-
47),
• историко-технический музей «Дом Черепановых» (48-76-95)
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина (25-44-47)
* * *
Музей «Демидовская дача» (по четвергам) мероприя-
тия, посвященные Дню Матери: мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов «Ангел-хранитель мой». Приглашаем 
с 16.00 по 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 
Тел.: 29-40-48.
* * *
На выставке «Секреты охотника» мастер-классы по леп-
ке и рисованию «Игрушки для лешего». Выставка работает 
по адресу: пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6+
приглашает 15 ноября, с 12.00 до 15.00, на экологический праздник «Синичкин день». Это очень 
давняя народная традиция на День памяти святого мученика Зиновия (12 ноября) встречать птиц  ще-
дрым угощением в кормушках. Часто Зиновия назвали Синичником, потому что именно к этому дню 
прилетали на зимовку птицы –синицы, снегири, свиристели. Тел.: 41-80-47, 41-64-01
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
БАСКЕТБОЛ
18-19 ноября. Чемпионат России среди мужских 
команд, Высшая лига. «Старый соболь» - «Магнитка» (Маг-
нитогорск). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 18.00.
ХОККЕЙ
19 ноября. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
ВОЛЕЙБОЛ
13-16 ноября. Первенство области среди команд деву-
шек 1998-1999 г.р. Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепано-
ва, 31б), 14.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
14 ноября. Соревнования «Шиповка юных». Манеж стадиона Уралвагонзавода 
(ул. Ильича, 2), 14.00.
14-15 ноября. День эстафет. Манеж стадиона Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2), 
15.00.
ШАХМАТЫ
15 ноября. Открытый региональный лично-командный Кубок Торгово-промыш-
ленной палаты по быстрым шахматам. ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15), 12.00.
16 ноября. Командный чемпионат области среди сборных округов по быстрым 
шахматам. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
15 ноября. Открытый городской турнир памяти первого мастера спорта СССР 
Г. Лазарева. СДЮСШОР №3 (ул. Новострой, 25), 11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
15-16 ноября. Чемпионат Молодежной лиги, 4-й тур. Суббота: «Пиранья» - «Ев-
роцемент» (15.00), пос. Свободный – «АтомСтройМонтаж» (16.00), КДВ – «Евроце-
мент» (17.00), «Вагонка» - НТИ(ф) УрФУ (18.00), ТЭС – ФК «Гальянский» (19.00). 
Воскресенье: «Телекон» - «Алмаз-2» (10.00), «Салют» - «Алмаз» (11.00), УИЭУиП 
– «Росметаллопрокат» (12.00), «юПитер» - «Авангард» (13.00), НТИ(ф) УрФУ – ФК 
«Гальянский» (14.00). Зал школы №21 (ул. Некрасова, 1).
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку сканворда  
по часовой стрелке (см. пример) 
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ОТВЕТЫ: Чокмор. Левкой. Анелас. Симона. Комары. Сырник. Мацони. Водица. Ладонь. Нетель. Карате. Парася. Роброн. Парник. 
Стопка. Секрет. Картер. Батрак. Ордена. Дракон. Осадок. Седина. Деньги. Накипь. Канапе. Книжка. Дрожжи. Надзор. Гринда. Порфир. 
Станок. Наскок. Ранжир. Тризна. Банник. Франки. Верста. Сограт. Горчак. Толмач. Клобук. Кунжут. Вогезы. Огород. Ободок. Бомонд. Ко-
лено. Лотяну. Мелочь. Золото. Тореро. «Джокер». Ожегов. Огурец.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 
 проверено на кухне
Тыква годится 
не только  
в кашу!
«Знакомая по саду угостила 
тыквой, посоветовала 
сварить с ней пшенную кашу. 
Но каши в нашей семье не 
пользуются популярностью. 
Может, у вас есть рецепты 
других блюд из тыквы?» 
(Валентина КУРЖАВЕЦ)
Десерт
О способе его приготов-
ления рассказала Татьяна 
СКИБА. Пачку обезжиренного 
творога нужно смешать с двумя 
сырыми яйцами и одной столо-
вой ложкой сахара. Ровным сло-
ем выложить массу на смазан-
ную маслом сковороду. 
Мякоть тыквы (400 г) измель-
чить и отваривать на умеренном 
огне в небольшом количестве 
воды до ее выкипания. Если тык-
ва недостаточно сладкая, доба-
вить по вкусу сахар или курагу. 
Курагу можно сварить вместе с 
тыквой или замочить в воде для 
размягчения. Затем измель-
чить тыкву с курагой в блендере. 
Должна получиться густая масса. 
Выложить ее на творожную смесь 
и разровнять. Запекать в тече-
ние 30-40 минут в духовке, разо-
гретой до 180 градусов. Готовую 
запеканку выложить на блюдо и 
разрезать секторами. Десерт по-
лезен в первую очередь детям, а 
также тем, кто следит за весом и 
предпочитает здоровую пищу. 
Оладьи
Этот рецепт в нашу подборку 
предложила Тамара Анатольев-
на ПЕРЕЧНЕВА. Нужно натереть 
на крупной терке тыквенную мя-
коть (250-300 г) и очищенное 
яблоко средней величины. При-
пустить тыкву и яблоко в воде 
или молоке (0,5 стакана) на уме-
ренном огне до мягкости и снять 
с плиты. Когда масса остынет, 
добавить муку (4 столовые лож-
ки с горкой), взбитое яйцо и по 
вкусу посолить. Жарить оладьи в 
рафинированном подсолнечном 
масле, ложкой выкладывая тык-
венно-яблочную массу в сково-
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Двое разговаривают в электричке:
- Вчера после спектакля вызывали меня це-
лых 15 раз!
- Подумаешь! Меня каждый вечер вызывают 
раз по 100.
- Вы тоже актер?
- Нет. Я - официант.
Кристина старше 
своей сестренки 
Светы на два года, 
ей исполнилось 














Кристина  бы-стро адаптиро-валась среди 
сверстников. Прислушивается к мнению взрослых. Любит настольные игры, муль-
тики, с удовольствием рисует. Света чуть застенчивее сестры. Она увлекается волей-
болом, заняла первое место во втором этапе спартакиады «Город олимпийских на-
дежд». Помогает малышам выполнять домашние задания, разучивает стихи и песни. 
В одном детском учреждении с Кристиной и Светой живет их брат Дима. Ему 
шесть лет. Мальчик добрый и ласковый, но может проявить и твердость, решитель-
ность, не позволяет себя обижать. Любит слушать, когда ему читают. Хорошо рисует, 
раскрашивает, выполняет различные поделки из бумаги и пластилина.
За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управление со-
циальной политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по адресу: 





День войск радиационной, химической и биологической за-
щиты
1758 Основан 1-й Московский медицинский институт, теперь - Мо-
сковская медицинская академия имени И.М. Сеченова.  
1851 Вводится в эксплуатацию Николаевская (так она стала назы-
ваться после смерти императора Николая I, ныне Октябрьская) желез-
ная дорога между Москвой и Петербургом.
1918 Образовано Рязанское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище.
1921 Основан театр им. Евгения Вахтангова.
Родились:
1850 Роберт Стивенсон, английский писатель («Остров сокровищ»). 
1887 Николай Вавилов, русский ботаник, растениевод, генетик. 
1958 Елена Цыплакова, актриса, режиссер. 
Сегодня. Восход Солнца 
8.40. Заход 16.47. Долгота дня 
8.07. 22-й лунный день. Днем 
-7…-5 градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 746 мм рт. ст., ветер за-
падный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
8.42. Заход 16.45. Долгота дня 
8.03. 23-й лунный день. Ночью 
-3. Днем -8…-6 градусов, об-
лачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. 
ст., ветер западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра слабые и 
умеренные магнитные бури.
 им очень нужна семья
С детства вместе
Слева направо: Света, Кристина, Дима.
* * *
- Что это ты, бороду отрастил? Зачем?
- Да, надоело. Все мне говорят, мол, лицо у 
тебя красивое, но уж больно женственное. А те-
перь как?
- Ну, как, как. Представь себе бабу с боро-
дой...
